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Redactioneel
Nieuw jaar, nieuw perspectief?
We hebben een roerig jaar achter de rug. De gevolgen van de kredietcrisis 
werden  manifest. Dalende huizenprijzen, sterk oplopende werkloosheid, 
grote overheidsinvesteringen in private bedrijven en banken, kritiek op het 
roekeloze gedrag van de financiële sector en het toezicht hierop door de 
overheid. Maar ook de teleurstelling over de uitkomsten van de klimaat-
conferentie in Kopenhagen, het wegebbende vertrouwen in de politiek en 
publieke instellingen in het algemeen en het ontluiken van de graaicultuur 
binnen de semipublieke sector. 
Inmiddels zijn we weer voorzichtig aan het groeien. De kosten van de 
omvangrijke overheidsinterventies zullen echter gedekt moeten worden 
door grote bezuinigingen waarbij, als we het kabinet moeten geloven, 
geen heilige huisjes worden ontzien. Tegelijkertijd ligt de bouwsector, een 
belangrijke sector voor de economie, nog steeds op zijn gat en de verwach-
ting is dat in 2010 nog een aantal harde klappen zal vallen. We gaan een 
spannend jaar tegemoet. Volgens sommigen is de crisis is voorbij. Waar 
of niet, de oorzaken van de crisis zijn nog niet aangepakt. Dit betekent dat 
herhaling niet onvoorstelbaar is en misschien zelfs te verwachten. 
Rooilijn zal de ontwikkelingen ten aanzien van het ruimtelijke vakgebied 
kritisch volgen. In dit eerste nummer van het jaar komt een aantal actuele 
onderwerpen aan bod. Zo schrijft Manuel Aalbers over de invloed die de 
crisis heeft op het hypotheekbeleid van banken. In sommige Rotterdamse 
en Haagse wijken blijkt het heel lastig en soms zelfs onmogelijk om een 
hypotheek te krijgen, omdat de banken hypotheekaanvragen uit bepaalde 
wijken afwijzen. Deze vorm van redlining gebeurt volgens de auteur 
ongegrond, en zou stevig moeten worden aangepakt. Volgens Hugo 
Priemus laten ontwerpers en planners de cruciale opgaven die de klimaat-
verandering stelt liggen en zwijgen de wetenschappelijke tijdschriften in 
alle talen over de klimaatverandering. Priemus benadrukt dat we meer 
inzicht moeten krijgen in de relatie tussen ruimtelijke planning en het 
klimaatbeleid. Wiebren Kuindersma en Severine van Bommel bepleiten dat 
eveneens in hun bijdrage. Volgens hen moet klimaatadaptatie – aanpassen 
aan de gevolgen van klimaatverandering – veel meer worden geïntegreerd 
met het ruimtelijke beleid op verschillende niveaus.
Door de crisis zijn er kansen, en is er misschien zelfs wel de noodzaak,  om 
verschillende ruimtelijke thema’s in een nieuw perspectief te plaatsen. 
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Stelling 
Ruimtelijke onderzoekers, planners en 
ontwerpers negeren de cruciale opgaven die de 
klimaatverandering stelt
De Association of European Schools of Planning (AESOP) 
organiseerde van 15 tot en met 18 juli 2009 in Liverpool haar 
23ste congres. Thema van het congres was Why can’t the 
future be more like the past? Sinds duidelijk is geworden dat 
het klimaat op aarde structureel verandert, is klimaatveran-
dering één van de voor de hand liggende antwoorden op de 
vraag die in het congresthema ligt besloten. Sinds vorig jaar 
de commissie-Veerman in haar rapport een nieuw Deltaplan 
lanceerde, beginnen we des te meer te beseffen dat kli-
maatwijziging ook in Nederland vraagt om een mitigatie- en 
een adaptatiebeleid. Energiebesparing, verduurzaming van 
de energie, zeespiegelrijzing, veranderende doorvoer van 
rivierwater, verzilting en veranderend grondwaterpeil: al 
deze aspecten van een mitigatie- en adaptatiebeleid zullen 
de ruimtelijke planning en ruimtelijke ontwikkeling niet 
onberoerd laten. Dat geldt in versterkte mate voor dat deel 
van ons land dat nu al of straks beneden de zeespiegel ligt.
Het was geen verrassing dat een van de achttien werk-
groepen van het AESOP-congres was gewijd aan het thema 
Climate Change and Planning. Uit de hier gepresenteerde 
papers bleek dat nog maar weinig ruimtelijke onderzoekers 
serieus en overtuigend proberen om ruimtelijke planvor-
ming en de nieuwe wateropgaven met elkaar in verband 
te brengen. Een aantal onderzoekers en mensen uit de 
ontwerpende disciplines lopen in Nederland voorop, zoals 
Dirk Sijmons, Pier Vellinga, Marcel Stive, Han Meijer en 
Sybrand Tjallingii. Echter, het grote peloton van ruimtelijke 
onderzoekers, planners en ontwerpers negeert de cruciale 
opgaven die voortvloeien uit de klimaatverandering en de 
zeespiegelrijzing, compleet. 
Buiten het Planbureau voor de Leefomgeving is men kenne-
lijk nog nergens toe aan concreet onderzoek naar de relatie 
tussen ruimtelijke planning en klimaatverandering. Welke 
ruimtelijke onderzoeker houdt zich bezig met het smart grid 
waarbij top down energievoorziening vanuit krachtcentrales 
wordt gecombineerd met bottom up energieopwekking? 
In zo’n netwerk produceren woningen en bedrijven zoveel 
duurzame energie dat zij per saldo niet energie consumeren 
maar energie produceren. Ook zien we nog weinig ruimte-
lijk onderzoek gericht op de ruimtelijke consequenties van 
de zeespiegelrijzing, de sterk veranderende doorvoer van 
rivierwater, verzilting en veranderingen in grondwaterpeil. 
Serieus onderzoek naar de infrastructurele consequenties 
van elektronische auto’s ontbreekt.
De wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van 
ruimtelijke planning zwijgen in alle talen (en met name 
het Engels) over de klimaatverandering. Het is echter van 
groot belang dat we inzicht krijgen in de relatie tussen 
ruimtelijke planning en het klimaatbeleid. Terwijl ik dit 
schrijf, ploft het boek van Davoudi e.a. (2009), Planning for 
Climate Change. Strategies for Mitigation and Adaptation 
for Spatial Planners (Earthscan) op de mat. Er gloort hoop 
voor de toekomst. Voorlopig constateer ik echter dat dit 
thema als wetenschapsgebied nog in de kinderschoenen 
staat. Dat is een verontrustende constatering, alleen al 
gezien het feit dat planners, onderzoekers en ontwerpers 
in Nederland voor de opgave staan om het gedachtegoed 
van de Deltacommissie te integreren met de ruimtelijke 
inrichting op basis van de structuurvisie Randstad 2040. Er 
is hier veel werk aan de winkel.
Hugo Priemus (H.Priemus@tudelft.nl) is verbonden aan het 
Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft
Stelling
Hugo Priemus reageert:
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Karin Wittebrood
Sociale veiligheid en herstructurering 
Sportkooi in Nieuw West, Amsterdam, foto: Antoin Buissink
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Achtergrond
Hoe staat het met de criminaliteit en de beleving daarvan in Nederland? Wat kunnen
we het beste doen om de sociale veiligheid te vergroten? En welke rol speelt 
herstructurering in dit proces? Dit zijn de vragen die in dit artikel aan de orde komen 
en die, waar kennislacunes worden geconstateerd, ook richtinggevend zullen zijn voor 
de invulling van de nieuwe leerstoel Sociale veiligheid in de stedelijke publieke ruimte 
aan de Universiteit van Amsterdam.
Het vergroten van de sociale veiligheid, dat wil 
zeggen het terugdringen van zowel de feitelijke 
criminaliteit als de onveiligheidsbeleving, staat 
hoog op de politieke agenda. De opeenvolgende 
kabinetten-Balkenende streven naar een reductie van 
criminaliteit met 25 procent in 2010 ten opzichte van 
2002. Ook de onveiligheidsbeleving moet substan-
tieel afnemen. Dat de aandacht zich daarbij vooral 
concentreert op de stedelijke gebieden is niet zo ver-
rassend omdat in die gebieden de sociale veiligheid 
geringer is dan in minder stedelijke gebieden. 
Sociale veiligheid in cijfers
Sociale veiligheid kan onder meer worden vastge-
steld door aan een representatieve steekproef van 
de bevolking vragen te stellen over hun ervaringen 
en beleving van criminaliteit. Het gaat bij dit soort 
onderzoek om criminaliteit waar natuurlijke 
personen het slachtoffer van zijn en die ook door 
natuurlijke personen wordt gepleegd. Dit betekent 
dat criminaliteit waar bedrijven en instellingen mee 
te maken kunnen krijgen, zoals fraude, winkeldief-
stal of bedrijfsspionage, buiten beschouwing blijft 
(overigens bestaan hiervoor afzonderlijke enquêtes). 
Ook strafbare feiten waar de maatschappij of de 
staat slachtoffer van kunnen worden, bijvoorbeeld 
vernieling van openbare voorzieningen of van belas-
tingfraude, worden in de enquêtes niet meegenomen. 
Uiteraard komen ook slachtofferloze delicten, zoals 
rijden onder invloed, illegaal gokken en wapenbezit, 
niet aan de orde. Tot slot wordt criminaliteit gepleegd 
door bedrijven en instellingen, zoals het lozen van 
milieuvervuilende producten, niet via deze enquêtes 
gemeten. De criminaliteitsmeting in de enquêtes 
onder de Nederlandse bevolking naar slachtofferschap 
omvat een aanzienlijk deel (naar schatting negentig 
procent) van de criminaliteit, namelijk gewelddelicten, 
diefstaldelicten en vernielingen. Ondanks de brede 
invalshoek, worden niet al deze soorten delicten even 
goed gemeten via algemene enquêtes. Geweld door 
bekenden is daar een voorbeeld van. In Nederland 
worden sinds het begin van de jaren zeventig enquêtes 
onder de bevolking gehouden naar slachtofferschap en 
onveiligheidsbeleving. De kwaliteit van deze enquêtes 
(en dus van de uitkomsten) zijn sterk toegenomen in 
de afgelopen decennia. Uit de meest recente landelijke 
enquête, de Integrale Veiligheidsmonitor, bleek dat 
in 2008 de Nederlandse bevolking naar schatting 5,2 
miljoen delicten ondervond (CBS, 2009). 
Deze delicten troffen 25 procent van de bevolking. In 
tabel 1 is dit uitgesplitst naar type delict. Het aandeel 
slachtoffers van vernieling of diefstal is het grootst 
(13 procent), waarbij vooral beschadiging van de auto 
(8,4 procent) en fietsdiefstal (5,3 procent) relatief vaak 
voorkomen. In 2008 werd 5 procent slachtoffer van een 
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gewelddelict, waarbij bedreiging het meest voorko-
mend is (3,2 procent). Het aandeel slachtoffers onder 
de bevolking is vrij stabiel van de tweede helft van de 
jaren negentig tot aan 2004 (met uitzondering van een 
piek in 2002). Vanaf 2005, toen nog zo’n 29 procent 
slachtoffer werd, is een daling ingezet en die geldt voor 
vrijwel alle delicten genoemd in tabel 1. 
Niet iedereen heeft een even grote kans om slachtof-
fer te worden van criminaliteit. Zo blijken jongeren 
relatief vaak slachtoffer te worden, vooral van geweld-
delicten. Bovendien is deze kans groter voor personen 
uit de meer stedelijke gebieden. Het zijn vooral jonge, 
gescheiden mannen die slachtoffer worden van 
mishandeling en bedreiging, terwijl hoger opgeleiden 
die in een grote stad wonen vaak slachtoffer zijn van 
inbraak. Jonge vrouwen in een grote stad worden 
daarentegen relatief vaker slachtoffer van zakkenrolle-
rij. Het hebben van bepaalde sociale kenmerken heeft 
niet direct invloed op slachtofferschap. De verschillen 
tussen sociale groepen zijn vooral te verklaren vanuit 
hun dagelijkse activiteiten en leefstijlen. Het zijn 
bovendien niet alleen individuele factoren die de kans 
op slachtofferschap bepalen, maar ook de omgeving 
waar iemand woont of verkeert (Wittebrood, 2006).
De onveiligheidsbeleving van de bevolking is eveneens 
van belang in de discussie over sociale veiligheid. In 
2008 gaf twintig procent van de Nederlandse bevol-
king aan zich weleens onveilig te voelen (CBS, 2009); 
hiervan voelt ongeveer één op de zes zich vaak onveilig 
(drie procent). De onveiligheidsbeleving (gebaseerd 
op de simpele vraag ‘voelt u zich weleens onveilig?’) 
laat sinds 1999 een daling zien. Onveiligheidsgevoelens 
hangen onder meer samen met iemands fysieke, 
sociale en mentale kwetsbaarheid, eerdere slachtoffer-
ervaringen en leefgewoonten. Belangrijke voorspellers 
voor deze kenmerken zijn leeftijd en sekse. Het zijn 
vooral jongeren en vrouwen die zich onveilig voelen.
Over mogelijke verklaringen van de toegenomen 
veiligheid wordt nog in het duister getast. Deze kan het 
gevolg zijn van het beleid dat de Nederlandse overheid 
voert op dit terrein. Een deel van het beleid is waar-
schijnlijk effectief geweest, maar een deel ook niet en 
van veel maatregelen is de effectiviteit (nog) onbekend 
(Van Noije & Wittebrood, 2008). Tegelijkertijd kan 
geconstateerd worden dat in andere westerse landen 
zich vergelijkbare ontwikkelingen in de sociale veilig-
heid hebben afgespeeld.
Vergroten sociale veiligheid
De overheid zet uiteenlopende maatregelen in om de 
sociale veiligheid te vergroten, variërend van meer 
politie op straat en het invoeren van cameratoezicht 
tot de opvang en begeleiding van risicojongeren en 
het opleggen van zwaardere straffen. Van al deze 
maatregelen worden preventieve effecten verwacht. 
Dat wil zeggen, verondersteld wordt dat door het 
uitvoeren van deze maatregelen de criminaliteit in 
de toekomst zal verminderen en ook dat de burgers 
zich hierdoor veiliger zullen gaan voelen. Een deel van 
de maatregelen wordt ingezet om leefbare en veilige 
buurten te creëren. Deze initiatieven richten zich op 
wijken waar verschillende problemen tegelijkertijd 
voorkomen. Vaak gaat het om een slechte fysieke 
gesteldheid van de woningen en de buurt, gecombi-
neerd met een sociaaleconomische achterstand van de 
bevolking ten opzichte van de rest van de stad. Eén van 
Tabel 1 Percentage van de Nederlandse bevolking  van 15 jaar en ouder dat in








(poging tot) inbraak 2,4
fietsdiefstal 5,3
autodiefstal 0,3
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de maatregelen die wordt ingezet om probleemwijken 
leefbaarder en veiliger te maken, is het veranderen 
van de kwaliteit en samenstelling van de woningvoor-
raad door woningen te slopen en nieuwe woningen 
te bouwen. Waarom zou door herstructurering de 
leefbaarheid en veiligheid in een buurt verbeteren? 
In grote lijnen zijn drie mechanismen denkbaar die 
kunnen optreden. 
Inrichting publieke ruimte
In de eerste plaats kunnen de gelegenheid voor 
ongewenste gedragingen en de kans op het ontstaan 
van gevoelens van onveiligheid worden teruggebracht 
door een andere stedenbouwkundige inrichting van 
de publieke ruimte (inclusief aanpassingen aan de 
woningvoorraad). Slecht verlichte en verlaten plekken 
in de buurt of voor iedereen toegankelijke centrale 
ruimten in flatgebouwen zijn voorbeelden van 
situaties die het mensen gemakkelijk maken onge-
wenst gedrag te vertonen of zelfs ongewenst gedrag 
uitlokken. Ook vergroten dit soort situaties gevoelens 
van angst. Vanuit deze gedachtegang zou het vervan-
gen van grootschalige, anonieme wooncomplexen 
door bijvoorbeeld kleinschalige(re) woningbouw een 
bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de 
leefbaarheid en veiligheid.
Jane Jacobs benadrukte in haar klassieke studie The 
Death and Life of Great American Cities (1961) dat 
bebouwing binnen buurten de mogelijkheid tot 
sociale controle van het leven op straat moet bevorde-
ren. Zogenoemde streets with no eyes bieden mensen 
de gelegenheid ongestoord hun gang te gaan. Buurten 
moeten volgens Jacobs een hoge bebouwingsdichtheid 
hebben, een menging van functies als wonen, werken 
en voorzieningen, en kleine huizenblokken, zodat 
er voldoende mensen op straat zijn en op elkaar kan 
worden gelet. Recentelijk heeft Talja Blokland (2009) 
in een onderzoek in twee Rotterdamse vooroorlogse 
wijken laten zien dat, onder bepaalde voorwaarden, 
functiemenging een buurt veiliger kan maken. Ook 
andere studies laten zien dat de inrichting van de 
publieke ruimte en het gebruik van die ruimte rele-
vant zijn voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving 
(bijvoorbeeld Wilcox e.a., 2004).
Bewonerspopulatie
Het tweede mechanisme behelst verandering van de 
bewonerspopulatie: een deel van de oorspronkelijke 
bewoners verhuist vanwege de herstructurering naar 
andere buurten en daar komen nieuwe bewoners voor 
terug. Dat buurten variëren in leefbaarheid en veilig-
heid kan dikwijls worden teruggevoerd op verschillen 
in de kenmerken van hun bewoners. Leeftijd, geslacht, 
etnische herkomst en inkomen zijn belangrijke 
individuele voorspellers van de mate waarin bewoners 
te maken hebben met criminaliteit en zij zich onveilig 
voelen (Oppelaar & Wittebrood, 2006; Wittebrood, 
2006). De verschillen tussen deze sociale groepen 
kunnen verklaard worden uit het feit dat zij uiteenlo-
pen in leefstijl, routine activiteiten en kwetsbaarheid. 
Het is bijvoorbeeld bekend dat jongeren relatief vaak 
ongewenst gedrag vertonen, slachtoffer worden 
van geweld en zich onveilig voelen. Wanneer in een 
bepaalde buurt veel jongeren wonen, is de kans relatief 
groot dat daar meer criminaliteit en verloedering is 
en de onveiligheidsbeleving hoger is dan in een buurt 
met weinig jongeren. Door de sociale samenstelling 
van de bewonerspopulatie te veranderen in een buurt, 
kan de leefbaarheid en veiligheid in die buurt worden 
beïnvloed. 
Sociale processen in de buurt
Het derde mechanisme berust op het idee dat de 
kenmerken van de woonomgeving van invloed zijn op 
sociale processen die zich binnen de buurt afspelen en 
daarmee op de wijze waarop bewoners denken en zich 
gedragen. De hierboven beschreven mechanismen, 
veranderingen in de inrichting van de publieke ruimte 
en de sociale samenstelling van de bewonerspopulatie 
in een buurt, kunnen veranderingen in deze processen 
teweegbrengen. De inrichting van de publieke ruimte 
en de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels, 
scholen en parken, bepalen de mogelijkheid voor inter-
acties tussen bewoners en kunnen dus van invloed zijn 
op de sociale samenhang binnen de buurt. Zo vinden 
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Glaeser en Sacerdote (2000) dat in flatgebouwen met 
veelal een gezamenlijke ingang en waar bewoners dicht 
op elkaar wonen, relatief veel sociale contacten tussen 
bewoners bestaan. Flap en Völker (2005) laten zien dat 
naarmate het voorzieningenniveau in buurten hoger 
is, er meer sociale contact en gemeenschapsgevoel is.
Door herstructurering van de woningvoorraad zal 
veelal ook de bewonerspopulatie veranderen. Zeker 
wanneer de fysieke ingreep daar expliciet op is gericht, 
zoals bij het vervangen van sociale huurwoningen 
door (dure) koopwoningen, worden oorspronkelijke 
bewoners gedwongen de buurt te verlaten en komen 
er bewoners met andere sociale kenmerken (kapi-
taalkrachtigen) voor terug. De veronderstelling is dat 
onderlinge contacten in sociaal gemengde buurten een 
positief effect hebben op de informele sociale controle 
en sociale cohesie, en daarmee op de leefbaarheid en 
veiligheid. Of dit zo is, blijft vooralsnog onduidelijk. Er 
zijn aanwijzingen dat deze veronderstelling niet zonder 
meer juist is en dat sociale menging geen effecten of 
zelfs negatieve effecten heeft op de sociale samenhang 
in de buurt (Pinkster, 2005). Bovendien is het niet 
zonder meer helder dat een sterke sociale samenhang 
in een buurt gunstig is; deze kan immers ook sterk 
intern gericht zijn waardoor de buurtbewoners zich 
juist afsluiten voor de rest van de samenleving.
Aandacht voor de wijk
In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) op verzoek van het Ministerie van VROM 
het onderzoek Aandacht voor de wijk gepubliceerd 
(Wittebrood & Van Dijk, 2007). Met dat onderzoek is 
onder andere inzicht verkregen in de drie genoemde 
mechanismen. Zo blijkt dat verschillen in de beleving 
van leefbaarheid en veiligheid tussen de bewoners 
van verschillende buurten maar voor een beperkt 
deel aan kenmerken van de buurt kunnen worden 
toegeschreven. Kenmerken van de buurt zijn dus 
duidelijk van minder belang dan kenmerken van de 
bewoners zelf. Hoewel buurten soms sterk uiteenlo-
pen in leefbaarheid en veiligheid, zijn de verschillen 
grotendeels terug te voeren op verschillen in de indi-
viduele kenmerken van bewoners als sekse, leeftijd, 
opleiding en gezinssamenstelling. Dit betekent dat als 
herstructurering een doeltreffend beleidsinstrument 
is, dit vooral komt doordat de bewonerspopulatie 
(mede) daardoor verandert.
Het onderzoek Aandacht voor de wijk concentreerde 
zich echter op de effecten van herstructurering op 
de leefbaarheid en veiligheid en niet zozeer op de 
achterliggende mechanismen. Tot nu toe is weinig 
bekend over de sociale effecten van herstructurering 
en dat is niet zo verrassend, want dit soort effecten zijn 
lastig te onderzoeken. Er spelen allerlei factoren een 
rol die de gebeurtenissen beïnvloeden, waardoor het 
moeilijk is om het effect van één maatregel te isoleren. 
Zo gaan ingrepen in de woningvoorraad vaak gepaard 
met andere maatregelen zoals de herinrichting van 
een plein of park en allerlei sociale initiatieven, zoals 
de aanstelling van een buurtconciërge. Bovendien 
wordt herstructurering vooral ingezet in buurten en 
wijken waar de kwaliteit van de woningen relatief 
slecht is en de bewoners van die woningen een sociaal-
economische achterstand hebben in vergelijking met 
de rest van de stad. Er zijn in Nederland nauwelijks 
wijken en buurten te vinden waar de situatie in fysiek 
en sociaal-economisch opzicht net zo ongunstig is 
en waar geen fysieke herstelwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden. Een andere factor die het ingewik-
keld maakt de effectiviteit van herstructurering te 
onderzoeken is dat achterstandswijken (vooral in de 
grote steden) in Nederland al jaren object van beleid 
zijn. De herstructureringsbuurten van nu deden vaak 
ook al mee aan voorgaande vernieuwingsprogram-
ma’s. Alles bij elkaar genomen maakt dat het lastig 
is om de effecten van herstructureringsmaatregelen 
te isoleren van andere beleidsmaatregelen en eerdere 
fysieke ingrepen.
Rekening houdend met deze omstandigheden is een 
quasi-experimenteel onderzoek opgezet. Niet eerder 
zijn effecten in een grootschalige, quasi-experimentele 
setting over zo’n lange periode onderzocht. In 
Aandacht voor de wijk zijn allereerst uit allerlei bron-
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lijk ook over deze kenmerken te beschikken. Onder 
herstructureringsbuurten worden buurten verstaan 
waar tussen 1998 en 2003 een substantiële fysieke 
ingreep heeft plaatsgevonden. Van een substantiële 
ingreep wordt gesproken als er minimaal honderd 
woningen zijn onttrokken en minimaal honderd 
zijn nieuwgebouwd. Hiervoor is de term algemene 
ingreep gebruikt. In zeventig van de 634 woonbuur-
ten was dit het geval. In sommige van deze buurten 
was de ingreep expliciet bedoeld om een concen-
tratie ‘kansarmen’ tegen te gaan. In dit geval wordt 
van een specifieke ingreep gesproken. In dertig van 
de zeventig buurten was de ingreep specifiek; daar 
werden vooral sociale huurwoningen vervangen 
door koopwoningen. 
Effecten van herstructurering
In de eerste plaats blijkt uit het onderzoek dat een 
deel (20 tot 25 procent) van de herstructurering 
plaatsvindt in buurten die in zekere zin uniek zijn. 
Deze aparte positie blijkt uit de onmogelijkheid 
om voor een deel van de experimentele buurten 
een overeenkomstige controlebuurt te vinden. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om Spangen in Rotterdam 
en om een deel van de Amsterdamse Bijlmer. Deze 
unieke buurten hebben een relatief hoog aandeel 
huurwoningen en vroegnaoorlogse woningen. Ook 
het aandeel huishoudens met een laag inkomen en 
het aandeel niet-westerse allochtonen is er aanzien-
lijk hoger dan in de experimentele buurten die wel 
gekoppeld konden worden. Verder is de leefbaar-
heid en veiligheid in deze buurten relatief gering. 
Beleidsmatig is deze bevinding interessant omdat er 
blijkbaar nauwelijks ernstige probleemwijken zijn 
waar niet fysiek wordt ingegrepen. Het onderzoek 
laat zien dat in deze unieke buurten de leefbaarheid 
en veiligheid er in sommige opzichten aanzienlijk op 
vooruit is gegaan na de interventie. In welke mate dit 
een gevolg is van herstructurering blijft onduidelijk 
omdat geen controlebuurten beschikbaar waren.
Uit het onderzoek bleek in de tweede plaats dat 
herstructurering effect heeft op de sociale samenstel-
nen gegevens bijeen gebracht over buurten en hun 
bewoners over de periode 1995-2006. Deze gegevens 
hebben betrekking op de 634 woonbuurten in dertig 
grote steden (G30). Van deze buurten is bekend 
hoeveel woningen zijn gesloopt en hoeveel nieuwe er 
zijn gebouwd, welke kenmerken deze huizen hebben, 
welke mensen er wonen en wat die mensen vinden 
van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. 
Verder zijn gegevens beschikbaar over de crimina-
liteit en verloedering in de buurt, onveiligheidsge-
voelens, sociale cohesie en de tevredenheid van de 
bewoners met hun buurt.
Uniek aan dit onderzoek was dat de ontwikkelingen 
in herstructureringsbuurten zijn vergeleken met de 
ontwikkelingen in soortgelijke buurten waar geen 
herstructurering heeft plaatsgevonden. De leefbaar-
heid en de veiligheid in de wijk vlak voor de ingreep 
(1995-1997) is vergeleken met die na de ingreep 
(2005-2006). Aan bewoners is voor een groot aantal 
problemen gevraagd in welke mate dit voorkomt in 
hun buurt. De problemen zijn in drie categorieën 
ingedeeld: geweld en bedreiging (gewelddelicten, 
bedreiging, vrouwen en mannen die op straat worden 
lastiggevallen en dronken mensen op straat), diefstal 
(fietsdiefstal, diefstal uit de auto, beschadiging/ver-
nieling/diefstal vanaf de auto, inbraak in woningen) 
en verloedering (rommel op straat, hondenpoep op 
straat, vernieling van telefooncellen, bus- of tram-
hokjes, bekladding van muren en/of gebouwen). Ook 
is bewoners gevraagd naar hun onveiligheidsbeleving. 
Voor het selecteren van de soortgelijke buurten is 
gebruik gemaakt van de methode Propensity Score 
Matching die speciaal voor dit type onderzoek 
is ontwikkeld. Het is immers belangrijk dat de 
herstructureringsbuurten (lees: de experimentele 
buurten) en de controlebuurten zoveel mogelijk op 
elkaar lijken, met uitzondering uiteraard van de 
interventie. Omdat de herstructureringsbuurten 
gekenmerkt worden door eenzijdige woningbouw, 
een concentratie van ‘kansarmen’ en een lage sociale 
veiligheid, dienen de controlebuurten zoveel moge-
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ling van de bevolking. Zoals verwacht kan worden, 
zijn deze het sterkst in buurten met een fysieke 
ingreep waarbij sociale huurwoningen zijn ont-
trokken en koopwoningen zijn nieuwgebouwd. In 
buurten met een dergelijke specifieke ingreep is het 
aandeel huishoudens met een laag inkomen sterker 
gedaald dan in de controlebuurten. In buurten met 
een algemene ingreep is dit effect niet zichtbaar. 
Verder is het aandeel niet-westerse allochtonen in de 
experimentele buurten tussen 1998 en 2005 minder 
toegenomen dan in de controlebuurten. Of er een 
algemene of een specifieke ingreep heeft plaatsgevon-
den, maakt daarbij geen verschil.
In de derde plaats zijn er aanwijzingen dat herstruc-
turering een positieve bijdrage heeft geleverd aan de 
leefbaarheid en veiligheid. Deze bevindingen moeten 
echter met enige voorzichtigheid worden geïnter-
preteerd. De verschillen tussen de experimentele 
buurten en de controlebuurten zijn namelijk gering. 
In alle onderzochte buurten heeft een substantiële 
daling plaatsgevonden van geweld, bedreiging en van 
diefstal. Ook de verloedering is flink afgenomen. De 
gevoelens van onveiligheid zijn eveneens behoorlijk 
verbeterd. Over de hele linie blijkt in de experimen-
tele buurten de objectieve veiligheid iets meer te zijn 
verbeterd dan in de vergelijkbare controlebuurten. De 
toename van de subjectieve veiligheid verschilt echter 
niet tussen de experimentele en de controlebuurten. 
Omdat sociale cohesie geacht wordt een centrale 
rol te spelen in het vergroten van de leefbaarheid en 
veiligheid in buurten, is ook nagegaan of herstruc-
turering een effect heeft op de sociale cohesie. De 
toename in sociale cohesie die we hebben vastgesteld, 
lijkt echter niet te kunnen worden toegeschreven aan 
de herstructurering. Positieve effecten van herstruc-
turering zijn dus vooral zichtbaar bij criminaliteit 
en verloedering. Het is natuurlijk de vraag hoe de 
verschillende indicatoren van leefbaarheid en veilig-
heid zich op de lange(re) termijn gaan ontwikkelen. 
Herstructurering is een langlopend proces en na de 
afronding is enige tijd nodig voor de buurt weer tot 
rust komt en het evenwicht hersteld is. In het onder-
zoek was de herstructurering niet altijd afgerond. 
Dat betekent dat de effecten op de lange(re) termijn 
mogelijk anders zijn.
Het nut van fysiek ingrijpen
Wat heeft dit onderzoek ons geleerd? De belangrijk-
ste constatering is dat fysiek ingrijpen in de woning-
voorraad van invloed kan zijn op de leefbaarheid en 
veiligheid in een buurt. Dat herstructurering haar 
invloed vooral uitoefent via de sociale samenstelling 
van de bewonerspopulatie bevestigt dat het ver-
minderen van de sociale problematiek in een buurt 
een samenspel is van fysiek en sociaal beleid. De 
verbetering van de herstructureringsbuurt (minder 
kansarmen en meer sociale veiligheid), lijkt echter 
eerder het gevolg van het verplaatsen van bewoners 
naar andere buurten dan door de toename van de 
sociale samenhang binnen de buurt. (zie o.a. Van 
Bergeijk e.a., 2008). Omdat de mate waarin bewo-
ners met sociale problemen te maken hebben vooral 
wordt bepaald door kenmerken van de bewoners 
zelf en maar beperkt door kenmerken van de 
buurt, worden de sociale problemen vooral anders 
verspreid over de stad en niet zozeer verminderd. 
Desondanks kan geconcludeerd worden dat met 
name in buurten waar de sociale veiligheid tot een 
onaanvaardbaar niveau is gedaald, herstructurering 
een positieve bijdrage zou kunnen leveren.
Nieuwe vragen
Met het hierboven beschreven onderzoek is een stap 
voorwaarts gezet in het verkrijgen van inzicht in de 
effecten van herstructurering van de woningvoor-
raad op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 
Niet eerder zijn effecten in een grootschalige, 
quasi-experimentele setting over zo’n lange periode 
onderzocht. Er zijn verschillende mogelijkheden om 
dit inzicht verder te vergroten en tegelijkertijd ook 
meer zicht te krijgen op de sociale processen die zich 
afspelen in de publieke ruimte van buurten. Vragen 
die dit onderzoek oproept, betreffen bijvoorbeeld de 
effecten op de lange(re) termijn. Het SCP-onderzoek 
heeft een tijdshorizon van tien jaar en herstructu-
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rering vindt vaak over een veel langere periode plaats, 
waarbij er bovendien tijd nodig is om weer rust in de 
wijk te krijgen. In 2010 vindt een replicatie van het 
onderzoek plaats waarbij weer een paar jaar verder 
gekeken kan worden.
Uitgebreide informatie over initiatieven gericht op 
verbetering van de buurt (anders dan aanpassingen 
aan de woningvoorraad door middel van sloop en 
nieuwbouw) zou eveneens meer zicht opleveren op 
de effectiviteit van herstructurering. Uitgaande van 
de Wijkactieplannen die de afgelopen jaren in het 
kader van het wijkenbeleid zijn opgesteld, zou gekeken 
kunnen worden naar initiatieven als de brede school, 
extra wijkagenten, straatcoaches of gezinsinterventies. 
Het verkrijgen van dergelijke informatie is echter erg 
arbeidsintensief; mogelijk ligt casuïstisch onderzoek 
hier voor de hand.
Ook vragen rondom verhuismobiliteit resteren; wie 
komen en gaan er precies? Maar bovenal: waar komen 
de nieuwe bewoners vandaan en waar gaan de vertrek-
kende bewoners naartoe? Dit is vooral interessant in 
relatie tot de vraag in hoeverre de problematiek van de 
geringe leefbaarheid en veiligheid zich verplaatst naar 
andere buurten (het zogenoemde waterbedeffect). 
Ook gedetailleerde gegevens over de kenmerken van de 
buurtbevolking zou het inzicht vergroten, bijvoorbeeld 
over de sociaaleconomische positie van niet-westerse 
allochtonen. Het is nu onvoldoende duidelijk hoe de 
bewonerspopulatie verandert als gevolg van herstruc-
turering: zo kon in het onderzoek Aandacht voor de 
wijk bijvoorbeeld niet worden nagegaan of het vooral 
allochtone kansarmen zijn die de buurt verlaten en 
allochtone middenklassers die voor hen in de plaats 
komen. Momenteel vindt bij het SCP een onderzoek 
plaats waarin deze vragen centraal staan. Hierbij 
wordt samengewerkt met het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) en wordt gebruik gemaakt van het 
Sociaal Statistisch Bestand.
Toekomstig onderzoek en beleid zullen eveneens 
aan waarde winnen wanneer gebruik wordt gemaakt 
van preciezere informatie over de inrichting van de 
publieke ruimte. Objectieve informatie over onder 
meer de bebouwing en het onderhoud van woningen, 
toezichtmogelijkheden, verlichting, groenstroken en 
de mate van verloedering zijn hierbij relevant. 
Karin Wittebrood (k.wittebrood@uva.nl) is bijzonder hoogleraar Sociale 
veiligheid in de stedelijke publieke ruimte aan de Universiteit van Amsterdam 
en senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Klimaatadaptatie is een nieuw beleidsveld met een groeiende invloed op 
het ruimtelijke en het waterbeleid in Nederland. Maar hoe kan dit nieuwe 
beleidsthema in bestaand beleid geïntegreerd worden? Klimaatadaptatie 
dient zowel nationaal als regionaal en lokaal beleid te worden: anders dreigen 
ongewenste effecten. Uiteindelijk is een effectief klimaatadaptatiebeleid alleen 
mogelijk als overheden en andere actoren bereid zijn te leren van hun eigen 
ervaringen en de ervaringen van anderen. 
onderscheiden we twee perspectieven op 
beleidsintegratie. Het eerste perspectief 
is een nationaal of top-down perspectief 
waarin vooral wordt gekeken naar de 
beleidsintegratie vanuit een nationaal 
perspectief. Ofwel, hoe is het nationale kli-
maatbeleid geïntegreerd in ander nationaal 
beleid en in beleid op andere bestuurlijke 
niveaus? Het tweede perspectief is een 
bottom-up perspectief. Dit perspectief 
kijkt naar beleidsintegratie vanuit de 
besluitvorming op lokaal of gebiedsniveau. 
We gaan in op de integratie van het kli-
maatadaptatiebeleid in Nederland vanuit 
deze twee perspectieven.
Deze bijdrage is gebaseerd op een Europese 
studie naar de integratie van klimaatbeleid 
in verschillende landen en op verschillende 
niveaus (Mickwitz e.a., 2009). In deze 
studie is aandacht besteed aan de inte-
gratie van klimaatbeleid van Nederland, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, 
Finland en Spanje. Hiervoor zijn litera-
tuurstudies, documentenanalyses, meer 
Klimaatverandering is niet meer weg 
te denken uit het maatschappelijke en 
politieke debat van de laatste jaren. Bijna 
dagelijks verschijnen publicaties over het 
onderwerp en nog maar weinigen lijken 
te twijfelen aan het bestaan van klimaat-
verandering. Nieuw klimaatbeleid wordt 
op internationaal, Europees, nationaal, 
provinciaal en lokaal bestuurlijke 
niveaus ontwikkeld. Daarbij gaat het niet 
alleen over het voorkomen van verdere 
klimaatverandering via reductie van 
emissies en het stimuleren van duurzame 
energie (mitigatiebeleid). Maar ook 
over het aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering (adaptatiebeleid). Dit 
nieuwe klimaatbeleid heeft talloze, veelal 
nog onbekende en onzekere gevolgen 
voor beleidssectoren als water, economie 
en ruimtelijke ordening. Klimaatbeleid 
maakt alleen een kans als het aansluit bij of 
geïntegreerd is in ander beleid.
Beleidsintegratie kent verschillende 
definities en invalshoeken. In dit artikel 
Klimaatverandering in Nederland: aanpassen met beleid
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dan honderd interviews en specifieke case 
studies uitgevoerd. In dit artikel staat de 
integratie van een bepaald deel van het 
klimaatbeleid, namelijk het adaptatiebe-
leid, centraal. Dit is voor Nederland een 
relatief nieuw beleidsterrein met belang-
rijke consequenties voor de ruimtelijke 
ordening en het landgebruik. Het veel 
oudere mitigatiebeleid dat gericht is op het 
voorkomen van emissies, het stimuleren 
van duurzame energie en nieuwe technie-
ken als CO2-opvang en -opslag, blijft dus 
buiten beschouwing.
Na een schets van de ontwikkeling van 
het nationale klimaatadaptatiebeleid in 
Europees perspectief, is de focus in dit 
artikel gericht op de situatie in Nederland. 
Er zal speciaal aandacht worden besteed 
aan de integratie van klimaatbeleid via de 
watertoets en de casus Zuidplaspolder (Van 
Bommel & Kuindersma, 2008). Ten slotte 
volgen enkele conclusies en aanbevelingen 
voor de integratie van het klimaatadapta-
tiebeleid in Nederland. 
Klimaatadaptatie in Europa
Klimaatadaptatiebeleid staat in de meeste 
Europese landen nog in de kinderschoenen. 
Nationale adaptatiestrategieën zijn van 
zeer recente datum of nog in voorberei-
ding (Swart e.a., 2009).  Zo stamt het 
Nederlandse adaptatieprogramma uit 
2007. Adaptatiebeleid is, in vergelijking 
met mitigatiebeleid, relatief laat op gang 
gekomen. Eén van de redenen hiervoor was 
de weerstand binnen de klimaatwereld van 
beleidsmakers, onderzoekers en actievoer-
ders. Klimaatadaptatiebeleid zou immers 
kunnen betekenen dat we ook de onderlig-
gende klimaatverandering accepteren. Dit 
zou weer ten koste kunnen gaan van het 
mitigatiebeleid om nieuwe emissies en dus 
klimaatverandering juist te voorkomen. 
Sinds een aantal jaren is het besef door-
gedrongen dat ondanks de inspanningen 
om klimaatverandering te voorkomen, 
de effecten van klimaatverandering niet 
meer zijn te voorkomen. Klimaatadaptatie 
is daarom hard nodig, zelfs met een zeer 
effectief mitigatiebeleid. Het taboe op 
klimaatadaptatie is dus pas heel recent echt 
doorbroken. Al blijft bij sommige partijen, 
zoals milieuorganisaties, de weerstand 
tegen klimaatadaptatie nog steeds bestaan. 
Adaptatiebeleid mag dan een nieuw 
begrip zijn maar geheel nieuw is het ook 
niet. Extreme weersomstandigheden 
of zelfs rampen hebben al geleid tot 
overheidsbeleid dat achteraf gelabeld kan 
worden als adaptatiebeleid. Voorbeelden 
zijn de overstromingen van de Rijn en de 
Maas in 1993 en 1995, de overstromingen 
van de Elbe in Duitsland in 2003, enkele 
hittegolven en de extreem warme winter 
in Finland van 2007/2008. Zo kan ook het 
project Ruimte voor de Rivier in retrospec-
tief als adaptatiebeleid worden beschouwd. 
Klimaatadaptatie bestond dus al voordat 
het woord in zwang raakte. Los van de 
naamgeving, is het duidelijk dat extreme 
weersomstandigheden, die al dan niet aan 
klimaatverandering worden toegeschre-
ven, vaak de aanleiding vormen voor (snel) 
overheidsoptreden.
Een opvallende overeenkomst tussen 
de bestudeerde landen is de focus op de 
integratie van het adaptatiebeleid in allerlei 
ander sectoraal beleid. Dit is een verschil 
met het mitigatiebeleid dat vooral via 
(inter)nationaal sectoraal milieubeleid 
wordt geïmplementeerd. Adaptatiebeleid 
richt zich bewust op de integratie in ander 
beleid en niet op de vorming van een 
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zelfstandige en sterk geïnstitutionaliseerde 
nieuwe beleidssector. Hiermee neemt het 
belang van beleidsintegratie alleen maar 
toe. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen 
tussen de bestudeerde landen. Zo ligt de 
inhoudelijke focus vaak heel anders en richt 
klimaatadaptatie zich op de integratie in 
andere sectoren. Klimaatverandering heeft 
immers in verschillende landen ook andere 
effecten. Denk bijvoorbeeld aan de droog-
teproblemen in Spanje en Zuid-Frankrijk 
en juist de problemen met wateroverlast 
in landen als Nederland en Duitsland of 
aan de effecten op landbouw, bosbouw en 
toerisme in Scandinavië. 
Klimaatadaptatie in Nederland
Opvallend aan het Nederlandse adaptatie-
beleid is de nadruk op de integratie in het 
waterbeleid en in het ruimtelijke beleid. We 
vinden deze nadruk terug in de nationale 
adaptatiestrategie “Maak ruimte voor 
klimaat!”, maar ook bijvoorbeeld in het 
advies van de Deltacommissie uit 2008 en 
de daarop volgende discussies in het water- 
en het ruimtelijke beleid. De nadruk op 
water en ruimte lijkt ook logisch gezien de 
specifieke problemen waarmee Nederland 
te maken krijgt, zoals meer wateroverlast 
en een stijgende zeespiegel. Toch dreigt 
hier ook een zekere eenzijdigheid waar-
door adaptatiemaatregelen in andere 
sectoren zoals landbouw, natuur, recreatie, 
woningbouw en volksgezondheid, minder 
aandacht krijgen. Dit zou jammer zijn 
omdat klimaatverandering ook hier veel 
invloed kan hebben. 
Naarmate beleid meer afhankelijk wordt 
van de integratie in ander (sectoraal) 
beleid, is het belangrijker dat dit beleid ook 
een consistent geheel vormt, zonder interne 
tegenstrijdigheden. Het is dan belangrijk 
dat klimaatdoelen niet alleen worden 
meegenomen maar ook een doorslag-
gevende rol spelen in deze besluitvorming. 
In het Nederlandse waterbeleid en 
ruimtelijke beleid wordt veelal niet aan 
deze voorwaarden van beleidsintegratie 
voldaan. Klimaatdoelen worden wel 
genoemd in relevante beleidsdocumenten 
en regelgeving, maar de afweging tussen 
verschillende belangen en functies wordt 
meestal overgelaten aan of doorgeschoven 
naar provincies, gemeenten of aan proces-
sen van integrale gebiedsontwikkeling. 
Daarnaast worden inconsistenties in het 
beleid vaak nauwelijks benoemd. Het 
gevolg is dat moeilijke keuzes niet worden 
gemaakt. Zo is grootschalige waterberging 
feitelijk niet overal te combineren met de 
behoud van typisch Nederlandse cul-
tuurlandschappen en de grondgebonden 
landbouw. Toch staan deze doelstellingen 
in nationale nota’s moeiteloos naast elkaar. 
De oplossing wordt dan vaak gezocht in 
nieuwe functiecombinaties en innovaties. 
Vanuit een nationaal perspectief op 
beleidsintegratie, is het aan te bevelen om 
moeilijke afwegingen niet door te schuiven 
naar andere niveaus en inconsistenties 
duidelijker te benoemen. 
Adaptatie via watertoets
Een van de nationale instrumenten om 
waterbeleid te integreren in ruimtelijke 
beleid is de watertoets. Dit instrument 
is bedoeld om de wateraspecten mee te 
laten wegen in de besluitvorming in de 
ruimtelijke ordening. De uitvoering van de 
watertoets is verplicht, maar de uitkom-
sten zijn niet bindend. Hiermee past dit 
instrument goed in de gangbare beleidsstijl 
in de Nederlandse ruimtelijke ordening, 
waarbij nationale beleidskaders richting-
gevend zijn voor lagere overheden maar 
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sprocessen grote bestaande landbouwge-
bieden op te offeren voor waterberging. 
Toch lijkt dit perspectief ook zijn beper-
kingen te hebben. Het is daarom nuttig 
om ook eens vanuit een bottom-up of 
gebiedsperspectief naar de integratie van 
adaptatiebeleid te kijken. Hiervoor is de 
casus Zuidplaspolder geselecteerd. 
Adaptatie in Zuidplaspolder
Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak 
van nationaal beleid. Sterker nog: volgens 
sommigen zou klimaatadaptatie zich 
vooral en bij voorkeur af moeten spelen 
op het lokale en regionale niveau (Van 
Tol, 2005). Lokale en regionale verschillen 
maken immers dat elk gebied kampt met 
specifieke problemen en omstandigheden. 
Hierdoor voldoen standaard oplossingen 
niet meer. Regionaal maatwerk is vanuit 
dit perspectief aan te bevelen om eigen 
initiatieven van lagere overheden en 
maatschappelijke organisaties mogelijk 
te maken en lokale omstandigheden mee 
te kunnen nemen. Een dergelijke aanpak 
past goed in een gebiedsgerichte aanpak. In 
Nederland bestaat een grote traditie op het 
gebied van integraal gebiedsgericht werken 
(Boonstra & Kuindersma, 2008). Hierin 
proberen verschillende publieke en private 
actoren juist op gebiedsniveau integrale 
oplossingen te bedenken voor de specifieke 
problemen van het gebied.
Een van dit soort gebieden is de 
Zuidplaspolder bij Rotterdam. De 
Zuidplaspolder is een van de diepste 
polders van Nederland op ongeveer 
zes meter beneden de zeespiegel. Het is 
daarmee ook een interessante casus vanuit 
het perspectief van klimaatadaptatie. De 
Zuidplaspolder is al in 1998 is aangewezen 
als woningbouwlocatie voor Rotterdam. 
niet bindend. De watertoets lijkt ook een 
geschikt instrument voor de integratie 
van klimaatadaptatie, omdat veel 
adaptatievraagstukken zich juist afspelen 
op het grensvlak van water en ruimte. 
Indien klimaatadaptatie is geïntegreerd 
in het waterbeleid kan klimaatbeleid 
doorwerken naar besluitvorming over 
ruimtelijke projecten via de watertoets. 
Het is dan wel belangrijk om te weten in 
hoeverre dit instrument ook daadwerke-
lijk functioneert. Uit een evaluatie blijkt 
dat de watertoets maar ten dele effectief 
is (Werkgroep Evaluatie Watertoets, 
2006). Besluitvorming over locaties van 
woningbouw en snelwegen blijken niet 
of nauwelijks te worden beïnvloed door 
de watertoets. Hierin gaan financieel-
economische of politieke overwegingen 
meestal voor. Na de locatiekeuze heeft 
de watertoets meer succes en heeft deze 
bijgedragen aan meer waterinclusieve 
ontwerpen van bijvoorbeeld woonwij-
ken. Vanuit de dwingende (adaptatie)
noodzaak om meer ruimte geven aan 
water in ruimtelijke projecten, biedt dit 
instrument dus mogelijkheden maar ook 
zorgpunten als het gaat om locatiekeuze. 
De roep om een juridisch hardere kli-
maat- of watertoets bij ruimtelijke pro-
jecten is daarom ook heel begrijpelijk: de 
rijksoverheid zou duidelijke en bindende 
keuzes moeten maken om te voorkomen 
dat andere overheden op een lager 
schaalniveau de verkeerde keuzes maken 
vanuit een nationaal klimaatadaptatie-
perspectief. Naast het voorkomen van 
ruimtelijke ontwikkelingen die vanuit 
klimaatoverwegingen ongewenst zijn, 
valt hierbij ook te denken aan besluitvor-
ming rond grote waterbergingslocaties. 
In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om 
op lokaal niveau en in integrale gebied-
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In het hoofdzakelijk agrarische gebied 
zijn woningen en glastuinbouw gepland. 
Gevoelsmatig gaat dit diametraal in tegen 
de doelstellingen van het klimaatadaptatie-
beleid. Bouwen in dergelijke diepe polders 
is vanuit dit perspectief weinig klimaat-
proof. Het is dus een typisch voorbeeld van 
de slechte integratie van klimaatbeleid in 
het Nederlandse ruimtelijke beleid. 
Toch blijkt dit op lokaal niveau anders 
uit te pakken. Klimaatoverwegingen 
zijn inderdaad niet meegenomen in de 
besluitvorming over de woningbouwlocatie 
Zuidplaspolder. Hierop volgend hebben 
deskundigen de bestaande plannen nog 
eens vanuit waterveiligheid onder de 
loep genomen (Provincie Zuid-Holland, 
2008). Het blijkt dat de polder, ondanks 
de extreem diepe ligging, niet onveiliger is 
voor overstromingen vanuit zee dan bij-
voorbeeld Rotterdam. Bovendien blijken de 
voorgestelde woningbouwplannen belang-
rijke voordelen te hebben ten opzichte van 
de huidige situatie. De bestaande landbouw 
in het gebied vraagt immers om lage 
waterstanden waardoor de polder steeds 
verder inklinkt. De woningbouw in het 
gebied is via slimme ontwerpen goed te 
combineren met hogere waterstanden. 
Hierdoor kan het gebied meer water 
vastgehouden en kan het inklinken van 
de bodem worden beperkt. De gemaakte 
plannen zijn door de deskundigen dus wel 
als klimaatproof beoordeeld.
Geen eenduidige opgave
De conclusie is dat klimaatadaptatie 
niet gebaat is bij een te strakke integratie 
van dit beleid in andere beleidssectoren 
(zoals water en ruimtelijke ordening) op 
nationaal niveau. Het lijkt aantrekkelijk 
om klimaatadaptatie zo hard mogelijk te 
verankeren in nationaal beleid en wetge-
ving om ongewenste lokale en regionale 
oplossingen en compromissen te voorko-
men. Toch, zo laat ons het voorbeeld van 
de Zuidplaspolder zien, kan dit juist ook 
innovatieve oplossingen op lokaal niveau 
belemmeren. Een nationale harde aanpak 
Zuidplaspolder; foto: Nota Koersbepaling, AWARENESS
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had immers geleid tot een verbod op het 
bouwen in laaggelegen polders. Hierdoor 
was het huidige plan in de Zuidplaspolder 
dus op voorhand onmogelijk gemaakt. 
Nationale duidelijkheid blijft belangrijk 
maar dient te worden gecombineerd met 
mogelijkheden voor regionaal maatwerk. 
Dit is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. 
Het voorbeeld van de Zuidplaspolder 
gaat immers niet overal op. Regionale 
gebiedsprocessen kunnen leiden tot zeer 
ongewenste uitkomsten, zoals tot woning-
bouw op plekken waar dit vanuit een 
nationaal klimaatperspectief zeer onge-
wenst is. Daardoor blijft het zorgelijk dat 
juist in de locatiekeuze voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, klimaatoverwegingen nog 
maar een beperkte rol spelen. Zo worden 
bijvoorbeeld de woningbouwplannen in de 
polder Groot-Mijdrecht vanuit watervei-
ligheid en klimaatadaptatie weliswaar 
kritisch bejegend maar gaan ze vooralsnog 
gewoon door (Onderzoekscommissie 
Water en Bodemdaling Groot-Mijdrecht 
Noord, 2007).
Beleidsintegratie van adaptatiebeleid moet 
dus vanuit verschillende perspectieven 
Klimaatverandering in Nederland: aanpassen met beleid
Zuidplaspolder; foto: Nota Koersbepaling, AWARENESS
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bekeken worden. Beleid dat op nationaal 
niveau perfect consistent en tot op detail 
is geïntegreerd in andere beleidssectoren 
kan op lokaal en regionaal niveau juist tot 
problemen en vervolgens inconsistenties 
leiden. Tegelijkertijd kan een gebrek aan 
consistent en geïntegreerd nationaal beleid 
leiden tot regionale en lokale vormen van 
klimaatintegratie die niet passen bij een 
verstandig nationaal adaptatiebeleid.
Uiteindelijk lijkt klimaatadaptatie niet 
gebaat bij eenzijdige oproepen tot meer 
afdwingbaar beleid voor nationale 
overheden of meer beleidsvrijheid voor 
lokale overheden en gebiedsprocessen. 
Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Zeker 
niet als je beseft dat zowel de omvang 
als de gevolgen van klimaatverandering 
hoogst onzeker zijn. Wat overblijft, is een 
oproep tot meer reflexiviteit in beleid. 
Nationale overheden kunnen en moeten 
leren te leren van lokale overheden en de 
actoren in  gebiedsprocessen. Maar ook 
lokale actoren kunnen meer leren van hun 
eigen ervaringen en van de ervaringen 
uit andere gebiedsprocessen. Daarbij 
kunnen overheden, ondanks de fysieke 
en culturele verschillen, ook best eens wat 
vaker over de grens kijken: ook buiten-
landse ervaringen kunnen inspireren. Al 
is het alleen al om zicht te krijgen op onze 
(gemeenschappelijke) blinde vlekken en 
vanzelfsprekendheden.
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Het naast elkaar bestaan van fysieke en virtuele gedenkplekken; foto: Henny van Heerwaarden
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Activiteiten die voorheen alleen in de fysieke wereld te vinden waren, vinden in 
toenemende mate ook plaats in de postgeografische ruimte van het internet. Het 
herdenken van overledenen is hier een voorbeeld van. Virtuele gedenkplekken 
variëren van plekken op websites waar alleen een datum en een naam van 
een overledene genoemd kan worden tot aan gehele websites opgericht ter 
nagedachtenis aan één enkel persoon. Welke functie vervullen deze virtuele 
gedenkplekken en wat voegen zij toe aan de traditionele fysieke gedenkplek?
staanden (Geser, 1998). In bepaalde gevallen 
kunnen nabestaanden niet voldoende steun 
vinden in hun sociale omgeving in de fysieke 
wereld, bijvoorbeeld als een taboe rust op de 
doodsoorzaak van de overledene, zoals het 
geval kan zijn bij zelfmoord, een miskraam 
of overlijden ten gevolge van AIDS. De Vries 
en Rutherford (2004) spreken in deze geval-
len van disenfranchised grief (gemarginali-
seerde rouw). De toegankelijkheid van het 
internet maakt het mogelijk om in contact 
te komen met anderen die eenzelfde situatie 
hebben meegemaakt of die op een andere 
wijze steun kunnen bieden.
Virtuele gedenkplekken zijn goed toegan-
kelijk en communicatie op het internet is 
doorgaans meer open dan face-to-face com-
municatie (Roberts, 2004). Vermoedelijk 
functioneren virtuele gedenkplekken als 
communicatieplatform of ontmoetingsplek 
voor lotgenoten en sympathisanten. Er kan 
zelfs sprake zijn van gemeenschapsvorming. 
De mate waarin dit gebeurt, is weinig onder-
zocht. In welke gevallen worden virtuele 
gedenkplekken opgericht, wie bezoeken deze 
sites en welke functie vervullen de virtuele 
gedenkplekken voor zowel de oprichters als 
de bezoekers?
In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan 
dit artikel is gebruik gemaakt van een com-
binatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden. Om te onderzoeken in welk geval 
Plekken op internet hebben geen geo-
grafische locatie die in relatie tot andere 
plekken gelegen is. Mensen kunnen op het 
internet de interactie met elkaar aangaan, 
waarbij de locatie van deze mensen geen 
rol speelt (De Mul, 2002). De interactie 
vindt plaats in een virtuele ruimte. Het 
internet kan dan ook als postgeografische 
ruimte worden beschouwd. In deze 
virtuele belevingsruimte is men niet fysiek 
aanwezig en zijn er andere communicatie-
mogelijkheden, zoals communicatie via 
tekst, emoticons, afbeeldingen en links. 
Oprichters van virtuele gedenkplekken 
geven aan dat onder andere deze com-
municatiemogelijkheden een virtuele 
gedenkplek aantrekkelijk maken voor 
personen die rouwen. 
Virtuele gedenkplekken zijn websites opge-
richt ter nagedachtenis aan een overledene. 
De overledene wordt in herinnering gehou-
den door middel van tekst, audio of beeld-
materiaal. De manier waarop dit gebeurt 
kan per gedenkplek verschillen. Sommige 
sites bieden meer vormgevingsvrijheid dan 
anderen. Virtuele gedenkplekken lijken een 
waardevolle aanvulling te zijn op de fysieke 
gedenkplekken en een bijdrage te leveren 
aan het rouwverwerkingsproces, met name 
bij gemarginaliseerde rouw. Traditionele 
begrafenisrituelen bieden de sociale omge-
ving een kans om begrip te tonen en op die 
manier steun te betuigen aan de nabe-
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een virtuele gedenkplek wordt opgericht 
zijn zo’n honderd virtuele gedenkplekken 
bezocht die zijn opgericht voor mensen die 
gestorven zijn in de periode van 1998 tot 
2007. Op deze gedenkplekken is gezocht 
naar het geslacht van de oprichter, de 
doodsoorzaak, de leeftijd en het geslacht 
van de overledene. De gegevens van de 
overledenen zijn vergeleken met de gege-
vens van de 1,4 miljoen Nederlanders die 
in dezelfde periode zijn overleden. Zo kon 
worden vastgesteld of de overledenen voor 
wie een virtuele gedenkplek is opgericht, 
wat betreft leeftijd, geslacht en doodsoor-
zaak, afwijken van overleden Nederlanders 
in het algemeen. Met behulp van logistische 
regressie analyse kon worden vastgesteld 
in welke mate elk van de drie factoren 
van invloed is op de kans dat een virtuele 
gedenkplek wordt opgericht. Van de web-
sites die in het kwantitatieve deel werden 
gebruikt zijn een aantal geselecteerd voor 
de kwalitatieve analyse. Selectie vond plaats 
op basis van volledigheid van informatie in 
de gastenboeken en de doodsoorzaak van 
de digitaal herdachte. Er is gekozen voor 
doodsoorzaken die volgens de literatuur 
moeilijk te verwerken zijn en waarbij het 
vinden van sociale steun moeilijk is. Via 
vragenlijsten naar de oprichters van de 
geselecteerde virtuele gedenkplekken 
is inzicht verkregen in de motieven tot 
oprichting. De vraag wanneer en door wie 
virtuele gedenkplekken bezocht worden 
is beantwoord door circa 1200 berichten 
uit de gastenboeken van vier persoonlijke 
virtuele gedenkplekken te analyseren.
Verschillende typen
Op basis van vormgevingsvrijheid, 
interactiemogelijkheden, de hoeveelheid 
informatie en functie die de gedenkplek 
vervult, kunnen verschillende typen 
virtuele gedenkplekken onderscheiden 
worden. Een virtuele vlindertuin of 
sterrenhemel is een type gedenkplek waar 
nabestaanden de naam, geboorte- en 
sterftedatum van de gestorvene bij de 
afbeelding van een vlinder of ster kunnen 
plaatsen (Peelen en Altena, 2008). Ook 
bestaan er overkoepelende gedenksites. 
Deze gedenksites zijn in handen van een 
stichting, een commerciële organisatie of 
een particulier. Op deze overkoepelende 
gedenksites kan, al dan niet tegen betaling, 
een individuele gedenkpagina aangemaakt 
worden. Hierbij wordt voor de vormgeving 
doorgaans een vast format gehanteerd. 
Ook profielpagina’s van netwerksites, 
zoals Hyves, kunnen een gedenkfunctie 
vervullen. Daarnaast zijn er ‘persoonlijke’, 
virtuele gedenkplekken. Dit zijn virtuele 
gedenkplekken met een eigen domeinnaam, 
waardoor geen gebruik gemaakt hoeft te 
worden van een vast format. Dit leidt tot 
een grote vormgevingsvrijheid en stelt de 
oprichter(s) in staat het gewenste karakter 
van de gedenkplek zo goed mogelijk door te 
laten klinken. Het sterke eigen karakter van 
persoonlijke virtuele gedenkplekken geeft 
inzicht in de wijze waarop rituelen rondom 
rouwverwerking zich digitaal manifesteren 
en de aanvulling die digitaal herdenken 
kan bieden bij rouwverwerkingprocessen. 
Zodoende is dit type gedenkplek gekozen als 
onderzoekseenheid binnen dit onderzoek.
Steunzoekers
Het verkrijgen van steun is een belangrijk 
motief voor het oprichten van een gedenk-
plek. Bepaalde typen overlijdensgevallen zijn 
moeilijker te verwerken voor nabestaanden 
dan andere, zoals overlijden op jonge leeftijd, 
overlijden door een zeldzame oorzaak of 
door een gewelddadige dood. Klaassens 
(2008) beschrijft dat een plotselinge en 
Herdenken in een postgeografische ruimte
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gewelddadige dood, samen met het 
ontbreken van de mogelijkheid om afscheid 
te nemen, een rol speelt bij het oprichten 
van bermmonumenten. Waarschijnlijk 
is dit ook het geval bij het oprichten van 
een virtuele gedenkplek. Mogelijk hebben 
nabestaanden in deze gevallen meer steun 
nodig, of verkrijgen ze juist minder steun, 
omdat een taboe op de doodsoorzaak rust. 
Uit onze kwantitatieve data blijkt dat de 
kans op de oprichting van een virtuele 
gedenkplek toeneemt in dergelijke gevallen. 
Vooral leeftijd lijkt van grote invloed: des 
te jonger de overledene, des te groter de 
kans op een virtuele gedenkplek. Bij een 
toename van de leeftijd met vijf jaar neemt 
de kans op een virtuele gedenkplek met 38 
procent af.
De zeldzaamheid van de wijze van sterven 
blijkt echter niet van invloed op de kans 
dat een virtuele gedenkplek wordt opge-
richt. Er zijn wel zeldzame doodsoorzaken 
die de kans op een virtuele gedenkplek 
vergroten, maar waarschijnlijk zijn het 
andere kenmerken van die doodsoorzaak 
die van invloed zijn, zoals het plotselinge 
optreden van de dood. Moord en doodslag 
bijvoorbeeld (een vrij zeldzame doods-
oorzaak) vergroot de kans op een virtuele 
gedenkplek maar liefst vijf keer vergeleken 
met hart- en vaatziekten. Echter, een 
verkeersongeval (geen zeldzame doods-
oorzaak) maakt de kans op een virtuele 
gedenkplek drie keer zo groot. De wijze 
van sterven is in beide gevallen zeer 
traumatisch en plotseling.
De netwerkfunctie die virtuele gedenk-
plekken hebben is van groot belang voor 
oprichters. Door oprichters wordt aangege-
ven dat het maken van een gedenkplek op 
zichzelf een therapeutische werking heeft 
en dat het contact met anderen een belang-
rijk motief tot oprichten is. De mogelijk-
heid om met anderen in contact te komen 
wordt via virtuele gedenkplekken vergroot. 
Steunzoekers vinden steun en verwerken hun 
verdriet door contact met anderen. Tevens 
willen ze ook anderen een plek bieden om 
verdriet te verwerken. Zo geeft een familielid 
van een negentienjarig verkeersslachtoffer 
aan dat ze door de site “veel jongeren kon 
bereiken die op deze manier op eigen wijze 
konden rouwen om hun vriend”. Oprichters 
gaven ook aan door middel van de virtuele 
gedenkplek soortgelijke sterfgevallen in de 
toekomst te willen voorkomen. Dit geldt met 
name bij sites voor slachtoffers van verkeers- 
en bedrijfsongevallen. Het doorbreken van 
taboes wordt maar door een enkele oprichter 
genoemd als reden voor het oprichten van 
de site.
Steunbetuigers en gemeenschapsvorming
Waar de oprichters van virtuele gedenk-
plekken op zoek zijn naar steun, zijn de 
gebruikers logischerwijs degenen die steun 
betuigen. Via een gastenboek of e-mail 
kunnen bezoekers hun sympathie uiten 
tegenover de nabestaanden. De onderzochte 
gastenboekberichten bevestigen dit. In 
80 procent van de berichten was sprake 
van een steunbetuiging. Vrouwen blijken 
een belangrijke rol te spelen bij zowel het 
oprichten als het bezoeken van persoonlijke 
virtuele gedenkplekken. Ten eerste richten 
relatief meer vrouwen dan mannen een 
virtuele gedenkplek op. Ten tweede had 81 
procent van de onderzochte berichten een 
vrouwelijke auteur. Mogelijk komt dit omdat 
vrouwen in de Westerse maatschappij meer 
hun emoties tonen dan mannen.
Het soort bezoekers van virtuele gedenkplek-
ken is divers. Van de gastenboekberichten 
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was 25 procent geschreven door lotgenoten, 
dit zijn personen met een eigen virtuele 
gedenkplek. Een resterende 11 procent 
van de berichten werd geschreven door 
bekenden van de nabestaanden. De nabe-
staanden zelf plaatsten circa 2 procent van 
het totaal aantal berichten. Bij 19 procent 
van de berichten kon de relatie tot de 
nabestaanden niet achterhaald worden. De 
meeste bezoekers waren onbekenden van de 
nabestaanden en overledenen, zij plaatsten 
43 procent van de berichten. Het is de 
toegankelijkheid van virtuele gedenkplek-
ken die dit hoge percentage onbekenden 
verklaart. Bezoekers komen via zoekma-
chines of links toevallig op de gedenkplek 
terecht en worden vervolgens gegrepen 
door de persoonlijke en openhartige wijze 
waarop de oprichters hun verhaal doen.
Naast steunbetuigingen geven de berichten 
ook uiting aan virtuele gemeenschapsvor-
ming. Enkele gastenboekgebruikers gaven 
aan de site regelmatig te bezoeken en ver-
scheidene bezoekers richtten zich specifiek 
tot de overige bezoekers. De oprichters van 
de site spraken in enkele gevallen expliciet 
hun waardering uit voor alle ontvangen 
steun en belangstelling. “Velen hebben via 
dit gastenboek, via een brief of een kaart 
of een gesprek, het afgelopen jaar gedeeld 
in ons verdriet. Het helpt – wij willen 
jullie allen hiervoor danken. We zijn niet 
‘omgevallen’ en dat kon mede doordat 
jullie er voor ons waren en zijn”, zoals de 
moeder van een negentienjarig verkeers-
slachtoffer aangaf.
De nabestaanden hebben zelf een sterke 
invloed op het aantal bezoekers en de 
thema’s die op de virtuele gedenkplek 
besproken worden. Het meewerken aan 
een televisie-uitzending of artikel over het 
sterfgeval kan het aantal bezoekers aanzien-
lijk verhogen. Bij één van de onderzochte 
gedenkplekken gaf 54 procent van de 
bezoekers het lezen van een artikel in de 
Libelle als reden om de site te bezoeken. Van 
alle berichten werd 52 procent geplaatst in 
het eerste half jaar na oprichting van de site. 
In de eerste twee jaar na oprichting worden 
nadrukkelijk meer berichten geplaatst op de 
sterfdag van de overledene. Dit benadrukt de 
gedenkfunctie van virtuele gedenkplekken. 
Na zo’n drie jaar laten vrijwel alleen nog 
onbekenden en lotgenoten een bericht achter 
in de gastenboeken.
Naast bezoekers betuigen ook de oprichters 
van virtuele gedenkplekken onderling steun 
aan elkaar. Bij jonggestorvenen worden 
vaak ‘engelen vriendjes’ aan de gedenkplek 
toegevoegd. Dit zijn links naar virtuele 
gedenkplekken van lotgenoten in de vorm 
van afgebeelde engelen. Een soortgelijk 
fenomeen zijn de awards die aan gedenk-
plekken toegekend worden. Awards zijn 
kleurrijke afbeeldingen, al dan niet met het 
portret van de gestorvene en een korte tekst 
ter steunbetuiging, die uiting geven aan 
sympathie. Awards linken vooral sites voor 
gestorven kinderen aan elkaar. Naast deze 
meer zichtbare vormen van gemeenschaps-
vorming onderhouden de nabestaanden ook 
contact via onder andere e-mail, maillijsten, 
gastenboeken of telefoon. Een virtuele 
gedenkplek lijkt vanwege de extra communi-
catiemogelijkheden en het veelvuldig benut-
ten daarvan vooral te dienen als spil voor 
sociale contacten en gemeenschapsvorming. 
Communicatiemogelijkheden zoals deze zijn 
niet aanwezig op een fysieke gedenkplek.
Fysiek of virtueel
De fysieke locatie van het overlijden van 
een dierbare heeft een speciale betekenis 
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voor nabestaanden (Klaassens, 2008). 
Dit is namelijk de laatste plek waar deze 
persoon in leven was. Virtuele gedenk-
plekken hebben deze eigenschap niet, 
waardoor ze waarschijnlijk nooit de rol 
van gedenkplekken in de fysieke wereld 
overnemen. Virtuele gedenkplekken 
voegen echter wel het een en het ander toe 
aan de fysieke locaties.
De virtuele gedenkplek wordt door 
oprichters en gebruikers ook met beteke-
nissen beladen. Vaak is dit een betekenis 
in de zin van ‘digitaal voortleven’. Op een 
website kan veel meer informatie over een 
overledene geplaatst worden dan op een 
fysiek monument. Voorbeelden hiervan 
zijn foto’s van de overledene en andere 
dierbaren, teksten geschreven door en voor 
de overledene en de favoriete muziek van de 
overledene. Hierdoor kan de overledene in 
levende herinnering bewaard worden. Om 
dezelfde reden kan een virtuele gedenkplek 
een blok aan het been worden. Een fysiek 
monument hoeft niet noodzakelijk bewust 
door de oprichter weggehaald te worden. 
Het fysieke monument kan door vanda-
lisme of weersomstandigheden worden 
aangetast en op den duur door de gemeente 
worden weggehaald. Een virtuele gedenk-
plek moet wel bewust worden weggehaald 
door de oprichter. Aangezien een gedenk-
plek met zoveel foto’s en verhalen verbon-
den is aan de overledene en daardoor een 
emotionele lading heeft gekregen, kan het 
weghalen een moeilijke stap zijn. Door het 
grote bereik van een virtuele gedenkplek 
zijn onbekenden ook deelgenoot geworden 
in het rouwproces. Na drie jaar wordt een 
virtuele gedenkplek vrijwel alleen nog 
door onbekenden bezocht, deze mensen 
verliezen met het verwijderen van de site 
toegang tot een ontmoetingsplek.
Virtuele gedenkplekken zijn zodoende 
geen vervanging van, maar een aanvulling 
op, fysieke gedenkplekken. Een sprekend 
voorbeeld van het naast elkaar bestaan van 
virtuele monumenten en fysieke monumen-
ten zijn de virtuele gedenkplekken opgericht 
voor verkeersslachtoffers. Voor veel van deze 
slachtoffers zijn ook bermmonumenten in de 
fysieke ruimte opgericht. Afbeeldingen van 
de bermmonumenten worden vervolgens 
ook weer op de virtuele gedenkplek gezet. 
Ook dit maakt duidelijk dat de virtuele 
gedenkplekken vooral een toevoeging zijn 
op het traditionele rouwverwerkingsproces; 
ze bieden een plek om met lotgenoten 
en sympathisanten in contact te komen. 
Oprichters en gebruikers kunnen hun rouw 
verwerken via deze sociale contacten en via 
het oprichten en beheren van de gedenkplek 
als creatief proces. Rouw die in de marges van 
de samenleving plaatsvindt, kan via virtueel 
gedenken een plek gegeven worden.
Maarten Bijlsma (M.J.Bijlsma@student.rug.nl) en Sjaak Moerman 
(J.M.Moerman@student.rug.nl) zijn beide student aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, Research Master Regional Studies.
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“Geen hypotheken meer in Vogelaarwijk” kopte 
de Volkskrant op 24 juni 2009 en “Banken steeds 
strenger. Of toch niet? Wel? Ehh??” een dag later. In 
het eerste artikel geven de auteurs aan dat het sinds het 
begin van de kredietcrisis nauwelijks meer mogelijk 
is hypotheken in de Vogelaarwijken van Den Haag 
en Rotterdam te verkrijgen. De journalisten voeren 
een makelaar en een notaris aan die het verhaal 
onderbouwen. De Rabobank beweert in hetzelfde 
artikel geen wijken uit te sluiten (Van den Eerenbeemt 
& Rengers, 2009). Het Ministerie van Wonen, Wijken 
en Integratie belooft vervolgens onderzoek te doen 
naar aanleiding van de beweringen in het artikel in de 
Volkskrant. In een artikel een dag later wordt beschre-
ven hoe het door de kredietcrisis over het algemeen 
moeilijker is geworden voor zowel huishoudens als 
bedrijven om een banklening te krijgen (Hofs, 2009). 
Uit cijfers van De Nederlandse Bank die worden 
aangehaald blijkt dat de banken al twee jaar bezig zijn 
de teugels aan te halen.
Beide berichten zijn niet ongerelateerd. In tijden van 
laagconjunctuur passen banken en andere geld-
verstrekkers vaak credit rationing toe. Dat betekent 
letterlijk kredietrationering. Dit houdt in dat krediet-
aanvragen niet alleen worden beoordeeld op basis 
Redlining, het afwijzen van hypotheekaanvragen uit bepaalde wijken, komt met de 
kredietcrisis terug. Banken ontkennen altijd dat ze aan redlining doen maar beloven 
tegelijkertijd beterschap. Hoewel het fenomeen in Nederland niet permanent voorkomt, 
steekt het steeds weer de kop op. Het is dan ook tijd om niet langer aan banken te 
vragen hun gedrag te verbeteren maar ze daar beleidsmatig of juridisch toe te dwingen.
Opinie
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van de gebruikelijke criteria, maar ook andere criteria 
worden toegevoegd met als doel om kredietaanvragen 
eenvoudiger te kunnen beoordelen. Locatie is daarbij 
een veel gebruikt criterium. In Rotterdam en Den 
Haag geven makelaars tegenwoordig aan dat banken 
hypotheekaanvragen simpelweg afwijzen omdat 
ze in de ‘verkeerde’ wijken, veelal de zogenaamde 
Vogelaarwijken, liggen. De banken ontkennen dit.
Het afwijzen van hypotheekaanvragen gerelateerd aan 
de locatie is niet nieuw. Deze praktijk wordt redlining 
genoemd, omdat Amerikaanse hypotheekverstrek-
kers in de jaren dertig van de vorige eeuw een rode 
lijn om deze ‘verkeerde’ wijken trokken. Op basis van 
mijn onderzoek naar redlining en andere vormen van 
uitsluiting op de hypotheekmarkt in Nederland, Italië 
en de Verenigde Staten zijn een paar constanten in 
redliningspraktijken te herkennen.
Ontkenning
Ten eerste is er ontkenning, niet alleen door banken 
maar ook door politici en economen. De meeste 
banken zeggen iets in de trant van “Dat doen wij 
niet, anderen misschien, maar wij zeker niet” of “Wij 
beoordelen alle aanvragen op individuele gronden”. 
Politici en economen zeggen in overgrote meerder-
heid “dat het wel mee zal vallen” of geven aan dat ze 
zich niet kunnen voorstellen dat zoiets in Nederland 
voorkomt: “In Amerika misschien, maar niet hier”. In 
tegenstelling daarmee blijkt niet alleen uit de ervarin-
gen van makelaars maar ook uit mijn eigen onderzoek 
dat uitsluiting op de Nederlandse hypotheekmarkt een 
fenomeen is dat geregeld voorkomt (Aalbers, 2003). 
De ontkenning wordt vaak gevolgd door opmerkingen 
die wijzen op de economische noodzakelijkheid van 
redlining: “banken moeten hun risico’s toch beper-
ken?” Dat moeten banken zeker. Echter, risicobeper-
king behoort niet alleen in verhouding te staan tot het 
te lopen risico maar moet bovendien aantoonbaar zijn. 
Als een bank kan aangeven dat het in een bepaalde 
wijk risicovoller is om hypotheken te verstrekken, 
omdat woningbezitters er relatief vaak hun hypotheek 
niet afbetalen, kan een bank een punt hebben. Zelfs áls 
een bank dit aan kan tonen en er geen interveniërende 
factoren in het spel blijken te zijn, hoort de risicobe-
perking in verhouding te staan tot het te lopen risico. 
Zo niet, dan is sprake van ongeoorloofd onderscheid. 
Een bank zou bijvoorbeeld kunnen besluiten geen 
volledige hypotheken meer te verstrekken in bepaalde 
buurten omdat ze daar relatief veel geld verliezen. In 
deze wijken zou een bank dan een aanbetaling kunnen 
verlangen. Dat is juridisch geoorloofd beleid, mits een 
bank kan aantonen dat ze ook daadwerkelijk meer 
risico loopt in bepaalde wijken. Dergelijk bewijs heeft 
geen enkele bank tot nu toe op tafel gelegd.
Klein grut
Ten tweede zijn het altijd dezelfde type buurten 
die worden getroffen door redlining. Buurten met 
relatief veel mensen met een laag inkomen en relatief 
veel etnische minderheden. Daarnaast zijn het vaak 
buurten met relatief goedkope woningen. Het gaat dan 
ook om relatief kleine hypotheekleningen en daarin 
zit misschien wel de crux: sommige banken vinden 
dat dergelijke kleine volumes te weinig opleveren. Een 
onderdirecteur van een grote hypotheekverstrek-
ker vertelde een paar jaar geleden aan mij (toen de 
woningprijzen bijna overal flink stegen) dat zijn bank 
“het liefst van al dat kleine grut af zou zijn. Als het 
mogelijk was, zouden we niets meer doen onder een 
ton.” Nu lijkt honderduizend euro niet erg veel voor 
een woning in Nederland, maar toch staan er op 
Funda op dit moment meer dan duizend woningen in 
Rotterdam te koop voor minder dan een ton.
Het uitsluiten van wijken betekent dat het moeilijk 
wordt daar een woning te kopen en tegelijkertijd is het 
net zo moeilijk daar een woning te verkopen. Als het 
bijna onmogelijk is een lening te krijgen, wie kan dan 
nog kopen? Het gevolg is een daling van de woning-
prijzen in de geredline-de buurten. Dit is precies het 
gevolg waar veel hypotheekverstrekkers bang voor 
waren. Ze beseffen vaak niet dat het hier gaat om een 
self-fulfilling prophecy, waarbij de woningprijzen zullen 
zakken. Niet zo zeer omdat het een slechte wijk is, 
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maar omdat banken een gebied hebben gedefinieerd 
als een slechte wijk waardoor er geen hypotheken 
meer zijn te verkrijgen en de woningprijzen zakken 
(Aalbers, 2003). Dat was al zo in de Verenigde Staten 
van de jaren dertig van de vorige eeuw en dat geldt ook 
voor delen van Rotterdam en Den Haag anno 2009.
Terug van weggeweest
Een derde constante in redliningspraktijken is dat het 
telkens de kop op steekt. Tijdens de woningmarktcrisis 
rond 1980 besloten bepaalde hypotheekverstrekkers 
geen hypotheken meer te verstrekken in ‘verkeerde’ 
wijken, zoals de stadsvernieuwingsbuurten. Vanaf 
de jaren negentig ging het beter, tot het in 1999, 
onder andere in delen van Rotterdam-West en -Zuid, 
weer onmogelijk bleek een hypotheek te verkrijgen 
(Aalbers, 2003). In tegenstelling tot 1980, verkeerde 
de woningmarkt in 1999 na vijf jaren van extreme 
prijsstijgingen in een euforische toestand. Bepaalde 
wijken bleven echter een beetje achter en werden 
uitgesloten. Na een brandbrief van een Rotterdamse 
deelgemeentebestuurder werd gepraat met de banken, 
die zowel alles ontkenden als beterschap beloofden. 
Een paar jaar bleek het verkrijgen van een hypotheek 
soepeler te gaan, tot zich vergelijkbare problemen 
voordeden in delen van Den Haag. In onderzoek dat ik 
in 2005 en 2006 verrichte voor de Commissie Gelijke 
Behandeling bleek dat systematische uitsluiting niet 
veel voorkwam maar de meeste hypotheekverstrek-
kers wel een aangepast beleid hanteerden voor wat zij 
als risicovolle wijken zagen (Aalbers, 2006). Dit was 
echter in een periode waarin het redelijk goed ging. 
Tarwewijk te Rotterdam; foto: Manuel Aalbers
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Inmiddels ondergaan we een laagconjunctuur, met 
dalende huizenprijzen en een tekort aan kredieten. 
Redlining is terug van weggeweest. Dit keer zijn som-
mige zogenaamde Vogelaarwijken, de stadsvernieu-
wingsbuurten van de eenentwintigste eeuw, de dupe.
De mening van de notaris en de makelaar die de 
Volkskrant opvoert, is geen uitzondering. Na gesprek-
ken met verschillende betrokkenen in Rotterdam 
en Den Haag kan ik bevestigen dat redlining mede 
dankzij de kredietcrisis weer terug is. Vooral make-
laars en hypotheekbemiddelaars geven aan dat het 
voor bepaalde wijken en prijssegmenten erg moeilijk 
is geworden een hypotheek te regelen. “Een paar jaar 
ging het beter”, schrijft een Rotterdamse makelaar 
“maar sinds het najaar 2008 gaat het bergafwaarts. 
Hypotheken zijn moeilijker te krijgen en dan verkoop 
je geen woning.” Een hypotheekbemiddelaar vertelt 
een vergelijkbaar verhaal. “Het ging redelijk goed in 
Rotterdam-Zuid. Het was niet de makkelijkste markt 
om een hypotheek te versieren, maar voor een goede 
cliënt kon je altijd wel een goede hypotheek vinden. 
Nu is het alsof we tien jaar terug in de tijd zijn en ze 
zich allemaal terugtrekken uit Zuid. ‘Moeilijk, moei-
lijk, moeilijk’, krijg ik te horen als ik een hypotheek 
probeer te regelen voor iemand met een goed inkomen 
en goed krediet die een woning wil kopen op Zuid.” 
Verschillende woningkopers zonder BKR-notering 
(dat wil zeggen, zonder recente betalingsproblemen) 
en met voldoende inkomen werden een hypo-
theek geweigerd omdat de wijk waar ze een woning 
willen kopen als te risicovol is bestempeld. Zelfs een 
geïnteresseerde koper die voor slechts de helft van 
de verkoopprijs een hypotheek nodig had, kon die 
toch niet krijgen. Het probleem is niet dat de banken 
twijfelachtige woningkopers een hypotheek weigeren, 
maar dat ze geen hypotheek willen geven aan kopers 
die aan hun eigen voorwaarden voldoen. Dit geldt 
niet alleen voor delen van Rotterdam-Zuid en -West, 
maar ook voor delen van Den Haag. In beide steden 
gaat het om wijken met veel etnische minderheden. In 
Amsterdam en Utrecht lijken zich daarentegen, ook in 
dergelijke wijken, geen problemen voor te doen (voor 
zover bekend) en worden geen hypotheken geweigerd 
aan mensen die aan de formele voorwaarden van de 
bank voldoen. 
Praten is onvoldoende
Redlining frustreert de verkoop van woningen 
waardoor zowel de verkoper als de koper worden 
getroffen. Bovendien is uitsluiting op de hypotheek-
markt niet alleen de neerslag van stereotypen en 
vooroordelen over bepaalde wijken en groepen in de 
samenleving maar frustreert het ook het stedelijke 
vernieuwingsbeleid met als onderdeel de emancipatie 
van etnische minderheden. Het kan de opwaartse 
dynamiek van wijken verhinderen en de neerwaartse 
dynamiek versnellen. Tot slot belemmert onderscheid 
en uitsluiting op de hypotheekmarkt het overheidsbe-
leid dat eigenwoningbezit (in het bijzonder voor lage 
inkomensgroepen) wil bevorderen. 
Het wordt tijd dat Nederlandse beleidsmakers beseffen 
dat uitsluiting op de hypotheekmarkt niet louter 
Amerikaanse toestanden zijn of gezeur van makelaars 
die moeite hebben een woning te verkopen. Redlining 
is niet iets dat in Nederland structureel voorkomt, 
maar het is ook geen incident. Het komt zowel voor in 
tijden van laag- als van hoogconjunctuur en sinds 1999 
praten grootstedelijke wethouders met lokale bankdi-
recteuren en Ministers van Financiën met nationale 
bankdirecteuren al over mogelijke veranderingen. 
Praten met de banken helpt soms een beetje op korte 
termijn. Op lange termijn echter is het onvoldoende 
om redlining uit te bannen. Onder politieke en sociale 
druk wordt het hypotheekbeleid aangepast, maar een 
paar jaar later en onder veranderende marktomstan-
digheden vinden uitsluitende praktijken als redlining 
‘gewoon’ weer plaats. Praten en waarschuwen biedt 
geen structurele oplossing.
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) 
kan worden ingezet om redliningspraktijken tegen 
te gaan. De AWGB verbiedt onderscheid naar onder 
meer etniciteit en nationaliteit bij de aanbieding van 
goederen en diensten. Hieronder valt niet alleen een 
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direct onderscheid, zoals het weigeren van hypotheken 
aan etnische minderheden, maar ook een indirect 
onderscheid, zoals het relatief vaak worden uitgesloten 
op basis van geredline-de wijken waar immers veel 
etnische minderheden wonen. Het in de AWGB 
gebruikte principe van omgekeerde bewijslast biedt 
een handvat om banken die uitsluiten aan te pakken 
(CGB, 2006). Een speciale wet tegen kredietdiscrimi-
natie, zoals de Amerikaanse Community Reinvestment 
Act, is in Nederland waarschijnlijk niet noodzakelijk, 
maar het is wel hoog tijd dat bestaande wettelijke 
middelen worden ingezet naast het praten met banken 
die telkens redlining zullen toepassen.
Manuel Aalbers (m.b.aalbers@uva.nl) is als onderzoeker verbonden aan de 
afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens redacteur van Rooilijn.
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De komst van Google Earth in 2005 inspireerde Marc Faasse tot het maken van 
fotomontages vanuit de lucht. Mensen in de openbare ruimte zijn het onderwerp. 
Hij kiest locaties die hem opvallen in zijn nabije omgeving. De combinatie van 
de ruimtelijke vormgeving en de mensen die er komen maken de locaties tot 
een interessante plek. Zoals de jongeren en skatecultuur bij de Skatepool in het 
Marnixplantsoen, de multiculturele bevolking in de nieuw ontworpen Javastraat 
en de steeds drukkere en veranderende aankomstponton voor de pont bij de 
NDSM-werf.
Gedurende een aantal weken, of soms maanden, neemt Marc foto’s op dezelfde 
locatie en geeft later in de uiteindelijke montage zijn beeld van het onderzochte. 
De verschillende tijden zijn zichtbaar door kleurverschillen, schaduwen in 
verschillende richtingen of juist het ontbreken van een schaduw wanneer de 
zon is verdwenen. Zo construeert hij met de losse beelden, gevangen met zijn 
hengelcamera, een nieuwe werkelijkheid, tijd en wereld.
InBeeld: Voorstelling van Amsterdam
InBeeld
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Marc Faasse (marcfaasse@gmail.com) studeerde fotografie 
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in 
Den Haag. Zijn werk is van 5 t/m 8 februari te zien bij de 
Affordable Art Fair in Brussel en van 18 t/m 25 april bij de 
Art en Antiques Fair in Den Bosch. Meer over zijn werk is te 
vinden op www.marcfaasse.com.




Annet Jantien Smit en Anne Risselada
Oostelijk Havengebied Amsterdam, Javaeiland; Foto: Vipphoto Groningen, Jan Willem Kattenbeld en Don Hofstee
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In veel steden wordt creatieve industrie als een belangrijke motor gezien voor de 
stedelijke economie. Cruciaal voor de creatieve sector is de aanwezigheid van andere 
creatieven in de stad als geheel. Creatieve ondernemers blijken echter ook een 
duidelijke voorkeur voor bepaalde visuele gebiedskenmerken te hebben. Welke visuele 




Economische activiteit waarbij esthetische 
en symbolische waarde wordt gecreëerd, 
is in toenemende mate belangrijk voor 
de economische positie van steden. De 
creatieve sector, bestaande uit reclame-
bureaus, architectenbureaus, televisie- en 
filmproducenten en andere creatieven, 
speelt daarbij een belangrijke rol. Met de 
opkomst van een flexibele post-fordistische 
economie is creatieve productie belangrijk 
voor de welvaart van Westerse steden (Lash 
& Urry, 1994). Bovendien is de creatieve 
industrie een geliefd beleidsinstrument 
wanneer het gaat om de herontwikkeling 
van achterstandsgebieden. Kennis over 
wat locatiekeuzen van creatieve bedrijven 
beïnvloedt is daarom van belang voor 
stedelijke gebiedsontwikkeling en voor de 
stedelijke economie als geheel.
Uit onze (afstudeer)onderzoeken over cre-
atievelingen in het Oostelijk Havengebied 
en Amsterdam Noord, die aan de basis 
liggen van dit artikel, komt naar voren 
dat bepaalde visuele gebiedskenmerken 
als waardevol worden ervaren door 
ondernemers in kleine, creatieve bedrij-
ven (Risselada, 2008; Smit 2008). Deze 
kenmerken worden hier afwisselend visuele 
of zichtbare gebiedskwaliteiten genoemd, 
waar tastbare, uiterlijke kenmerken van 
het gebied mee worden bedoeld. Met ons 
onderzoek wilden we niet zozeer het belang 
van Amsterdam als vestigingsplek (macro) 
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naar voren halen. Evenmin gaat het om de 
pandkenmerken die de locatiekeuze van de 
respondenten hebben bepaald (micro). Met 
andere woorden: dit artikel focust niet op 
de waarde van voorzieningen, de samen-
werking met anderen en de nabijheid van 
andere creatieve bedrijven. Uit het onder-
zoek blijkt overigens wel dat zulke factoren 
het vestigingsgedrag van de respondenten 
hebben beïnvloed (Kloosterman, 2005).
In de vergelijking tussen de twee genoemde 
onderzoekslocaties is het verrassend dat de 
respondenten visuele gebiedskwaliteiten 
als een bepalende locatiefactor noemen, 
terwijl de twee gebieden juist in visueel 
opzicht erg verschillend zijn. Het Oostelijk 
Havengebied is een recent herontwikkeld 
gebied met veel moderne architectuur. De 
bouw van 8.000 nieuwe woningen zorgt 
op het eerste gezicht voor een cleane, affe 
uitstraling. Amsterdam Noord bevindt 
zich in een proces van herontwikkeling. 
Het is in visueel opzicht een fragmentarisch 
gebied, waarbij bedrijventerrein, haven en 
woonwijken elkaar afwisselen. Al ligt dit 
gebied aan het water en staan er wat oude 
bedrijfsgebouwen, Noord maakt eerder 
een verrommelde indruk. Op het eerste 
gezicht lijkt er een groot contrast te zijn: 
het Oostelijk Havengebied is grotendeels 
nieuw, clean en af versus het stadsdeel 
Noord met zijn mix van big box retail, 
kleinschalige bedrijvigheid, industrie en 
wonen en met een minder strak ingerichte 
openbare ruimte. Het is daarom interes-
sant om de onderzoekresultaten uit deze 
gebieden naast elkaar te leggen en te 
achterhalen welke visuele kenmerken als 
positief worden ervaren. Welke visuele 
gebiedskenmerken vinden creatieve 
ondernemers belangrijk voor hun werk en 
bedrijf en waarom? Gaat het hierbij om een 
beleving van wat ‘mooi’ wordt gevonden of 
om iets anders?
Bovenstaande vraag wordt beantwoord met 
een analyse van diepte-interviews. In het 
Oostelijk Havengebied en in Noord zijn 22 
respectievelijk 13 ondernemers geïnterviewd. 
De respondentenselecties zijn grotendeels 
vergelijkbaar, net als de bedrijfsgrootte, 
subsectoren en het type producten. 
Bovendien bevinden beide locaties zich in 
Amsterdam. Hierdoor is de invloed van 
stedelijke locatiefactoren in beide gebieden 
even sterk. De respondentengroep uit het 
Oostenlijk Havengebied bestond deels uit 
ondernemers die thuis werken, terwijl in 
Amsterdam Noord alle respondenten vanuit 
een bedrijfslocatie werken. Echter, ook aan 
de respondenten met een bedrijf aan huis 
is expliciet gevraagd naar de waarde van 
gebiedskwaliteiten voor hun werk en bedrijf. 
Bekende gebiedskwaliteiten
Binnen grote steden zijn creatieve bedrijven 
vaak geconcentreerd in een beperkt aantal 
gebieden (Ley, 2003; Markusen, 2006), 
maar de invloed van de ervaring van visuele 
gebiedskenmerken op het vestigingsge-
drag van creatieve ondernemers is zelden 
onderzocht. Auteurs als Drake (2003), Ley 
(2003), Gadet en Van Zanen (2005) geven 
aan dat aantrekkelijke architectuur en een 
authentiek karakter van een buurt belangrijk 
zijn voor creatieve professionals. Echter, deze 
onderzoeken tonen niet aan dat zichtbare 
gebiedskenmerken ook vanuit bedrijfsmatig 
oogpunt als belangrijk worden ervaren. 
De bestaande economisch-geografische 
theorie richt zich vooral op clusters van 
creatieve bedrijvigheid op het schaalniveau 
van steden als geheel. Vestigingsgedrag van 
creatieve bedrijvigheid in bepaalde steden 
wordt verklaard vanuit de aanwezigheid van 
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padafhankelijke stedelijke productiesy-
stemen (Kloosterman, 2005; Scott, 2007). 
Stedelijke productiesystemen bestaan uit 
de stedelijke arbeidsmarkt, het netwerk 
van gerelateerde bedrijven en agglomera-
tievoordelen, zoals opleidingsinstituten. 
De verklarende variabelen binnen deze 
productiesystemen zijn uiteindelijk toch 
mensen en niet zozeer de visuele kenmer-
ken van steden, volgens Florida (2002).
Door het belang van kennisuitwisseling en 
face-to-face contacten tussen deze mensen is 
er wel aandacht voor plekken waar creatie-
ven elkaar kunnen ontmoeten. Auteurs als 
Currid (2007) en Markusen (2006) bevelen 
naar aanleiding van hun onderzoeksresul-
taten bijvoorbeeld aan om clubs, galerieën 
en betaalbare woon- en werkruimte voor 
creatieven te creëren. Zulke voorzieningen 
zijn een middel, met als doel professionele 
interactie te bevorderen en daardoor de 
stedelijke creatieve economie te versterken. 
Vanuit het perspectief van de clustertheorie 
is aandacht voor gebiedskwaliteiten voor 
creatieve bedrijvigheid, maar die richt zich 
eerder op gebiedskwaliteiten met gebruiks-
waarde, zoals horeca als ontmoetingsplek. 
Over gebiedskwaliteiten met een meer 
visuele of emotionele belevingswaarde voor 
het bedrijf zelf is veel minder bekend. Dit 
artikel geeft hierin meer inzicht.
Visuele gebiedskenmerken
De interviews begonnen met open vragen 
naar de locatiekeuze en focusten later op hoe 
het gebied ervaren werd als bedrijfslocatie. 
Vaak noemden de respondenten al uit zich-
zelf welke visuele kenmerken van het gebied 
ze belangrijk vonden, zowel ten tijde van de 
locatiekeuze als voor hun huidige beleving. 
Aan respondenten die dit niet spontaan 
noemden, hebben we gevraagd of ze het 
gebied bijvoorbeeld mooi of inspirerend 
vonden en waarom. 
Uit de interviews bleek dat de respondenten 
vier categorieën van zichtbare gebieds-
kenmerken belangrijk vonden. Ten eerste 
werd de architectuur in de werkomgeving 
vaak genoemd, zoals de uitstraling van 
gebouwen, de inpassing in de context, de 
materialisatie en detaillering ervan; de 
respondenten bleken er oog voor te hebben. 
Ten tweede was de openbare ruimte en 
stedenbouwkundige structuur belangrijk: 
de stedenbouwkundige inpassing van 
grote gebouwen, een prettige schaal van 
de openbare ruimte, het stoere karakter en 
de stedelijke allure van de buitenruimte, 
of die nu zo ontworpen was of niet. De 
ligging van het gebied aan het water, ten 
derde, werd gewaardeerd vanwege het licht, 
de lucht, de wijdsheid die de respondenten 
daardoor ervoeren rondom hun bedrijf. 
Tot slot vonden de creatieve ondernemers 
de mix van oude en nieuwe gebouwen 
en objecten, zoals oude stelconplaten en 
havenkranen langs de kades, het gebied een 
bepaalde eigen, historische sfeer geven.
Er zijn drie soorten bedrijfsmatige motie-
ven waarmee respondenten verklaarden 
deze visuele gebiedskenmerken van belang 
te vinden. Het meest genoemde motief 
was dat deze het gebied tot een fijne en 
inspirerende werkplek maakt, voor zowel 
de creatieve ondernemers zelf als voor hun 
werknemers. Een verrassend motief was 
verder dat klanten het gebied leuk vinden 
om te bezoeken. Een directeur van een 
reclamebureau in Amsterdam Noord zei 
bijvoorbeeld: “Je verkoopt eigenlijk dromen 
voor consumenten. En voor adverteerders 
is het altijd wel een uitstapje; op bezoek 
bij het reclamebureau. Dus het is wel 
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belangrijk dat je een beetje in een leuke 
omgeving zit. Dat is één ding. En voor 
je eigen personeel is het ook belangrijk. 
Voor creatieven is het belangrijk dat ze 
geïnspireerd worden door de omgeving.” 
Het derde motief voor visuele gebiedskwa-
liteiten is dat deze een creatieve uitstraling 
geven aan de ondernemers, hun product en 
hun bedrijf. In het Oostelijk Havengebied 
legde een directeur van een reclamebureau 
uit hoe zij met haar bedrijf terecht was 
gekomen in het Oostelijk Havengebied: 
“Ik denk dat het een combinatie is van 
creatieve uitstraling met prijs. De creatieve 
uitstraling komt doordat het Oostelijk 
Havengebied in architectonisch opzicht 
een heel goed ontwikkeld gebied is, en dat 
straalt af op je bedrijf [...] Ik vind het leuk 
als klanten ons komen bezoeken dat ze 
dan die Ocean Liners zien. Dat ze zien dat 
we in een industrieel gebied zitten, met 
een creatieve atmosfeer. Ik vind het leuk 
als klanten dan geïnspireerd aankomen, of 
geïnspireerd weer weggaan [...] Het is leuk 
als er een klant uit Hoorn of Oss komt, dat 
die ook een beetje allure meekrijgt.”
Visuele identiteit 
De respondenten noemden de zichtbare 
gebiedskenmerken, zoals architectuur en 
openbare ruimte, niet als apart beleefde 
onderdelen, maar ze spraken hierover als 
delen van een groter geheel. Vele citaten 
relateren visuele gebiedskwaliteiten aan 
bijvoorbeeld het stoere karakter van het 
gebied, de authenticiteit of de creatieve 
uitstraling. Een ‘juiste’ mix van zichtbare 
elementen in de werkomgeving lijkt 
creatieve ondernemers aan te trekken 
en de visuele identiteit van een gebied te 
bepalen. Deze visuele identiteit van beide 
gebieden bleek een belangrijke factor in 
de vestigingskeuze van de ondernemers. 
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Oostenlijk Havengebied Amsterdam, KNSM-eiland; Foto: Vipphoto Groningen, Jan Willem Kattenbeld en Don Hofstee
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Als creatieveling ‘wil je wat anders’, ook 
in de uiterlijke verschijningsvorm van de 
werkomgeving. Een mediadirecteur zei 
bijvoorbeeld over Amsterdam Noord: “Wat 
de directie zo aansprak aan dit gebied, 
toen nog, dat zal in de loop der jaren wel 
weer veranderen, dat het een beetje een 
soort industrieel erfgoed was: een beetje 
een onontgonnen, rauw industrieel gebied 
waar je misschien nog ergens een anker 
ziet liggen en een oude scheepswerf. Het 
had een heel Rotterdamsachtig karakter en 
het was nog niet helemaal bepaald. En dat 
is nog steeds wel leuk, als je hier kijkt naar 
hoe die kunstenaars in de loodsen werken 
hiernaast. Het is niet allemaal al gelikt. 
Dat is wat ons aansprak: het hele rauwe 
industriële, de beetje ombestemde cultuur.” 
In het Oostelijk Havengebied worden 
dezelfde soort kenmerken genoemd die het 
gebied karakter geven. Een gebiedskwaliteit 
als ‘pionierslocatie’ of ‘havensfeer’ wordt 
veelal uitgelegd door de aanwezigheid 
van loodsen, woonboten, oude havenele-
menten, bestrating met stelconplaten 
en kinderkopjes. Echter, in het Oostelijk 
Havengebied wordt wel vaak geklaagd dat 
dit eigen karakter bijna ten onder gaat. 
Meer ‘schoon, heel en veilig’ is welkom, 
maar het moet niet te aangeharkt worden. 
Geen zondagmiddaggevoel 
Er zijn blijkbaar meerdere soorten uiterlijke 
verschijningsvormen van gebieden die voor 
creatieve ondernemers inspirerend werken 
en aantrekkelijk kunnen zijn voor hun 
klanten. Maar het is opmerkelijk dat onze 
vergelijking van de twee onderzoekslocaties 
aantoont dat visuele gebiedskwaliteit voor 
creatieve ondernemers niet synoniem is 
met wat zij als ‘mooi’ ervaren. Natuurlijk 
is mooi wel één van de vele termen die 
respondenten gebruiken als zij hun 
visuele ervaring van hun werkomgeving 
beschrijven. In een gebied dat zoveel 
internationale aandacht en prijzen heeft 
gekregen voor zijn architectuur en urban 
design lijkt het logisch dat respondenten 
het gebied ook mooi vinden. Echter, de 
nauwkeurige analyse van de uitspraken 
van de respondenten en de vergelijking 
met dezelfde beroepsgroep in Noord leert 
echter dat ‘mooi’ niet het hele verhaal is. 
Het gaat, misschien wel vooral, letterlijk en 
figuurlijk om iets anders. Beide gebieden 
worden ervaren als onderscheidend van 
zowel standaard bedrijventerreinen als van 
de gewone vinexwijken. Positief gesteld: ze 
hebben een uniek en geen gewoon karakter.
Dit visuele, eigen karakter wordt gevormd 
door visuele kenmerken, zoals de architec-
tuur, de stedelijke structuur, de openbare 
ruimte, het water, en de mix van oude 
en nieuwe gebouwen. Al deze elementen 
bepalen samen de visuele identiteit van de 
twee gebieden, maar daarnaast wordt het 
onderscheidende karakter door de creatieve 
ondernemers zelf sociaal geconstrueerd. 
Een grafisch ontwerper omschreef dit in een 
interview als volgt: “Als ik gasten ontvang, 
is dit toch een duidelijke locatie. Het is 
een duidelijke plek, een aparte plek dus. Ik 
beschouw dat allemaal als een voordeel. [...] 
De nieuwbouw, plantsoentjes, grachtjes van 
het Oostelijk Havengebied vind ik apart. 
Omdat het niet een nieuwbouwwijk is, zoals 
er in Nederland al heel veel zijn. Als je daar 
rondfietst, denk je van: bah, zo’n zondag-
middag gevoel. Dat heb ik hier niet.” 
Lessen voor de toekomst
Vanuit dit onderzoek kunnen twee lessen 
voor toekomstige gebiedsontwikkeling 
van werkmilieus worden getrokken. Ten 
eerste dat een volgend creatief werkmilieu 
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in visueel opzicht zeker niet ‘meer van 
hetzelfde’ hoeft te zijn (in termen van de 
ervaren zichtbare gebiedskenmerken en 
de visuele identiteit als optelsom daarvan) 
om net zo aantrekkelijk voor creatieve 
bedrijvigheid te worden als het Oostelijk 
Havengebied of Noord. Creatieve werkmi-
lieus moeten vooral onderscheidend zijn in 
hun uiterlijke verschijningsvorm, of dat nu 
bewust ontworpen is of niet.
Ten tweede kan voorzichtig worden gecon-
cludeerd dat visuele gebiedskwaliteiten in 
de toekomst waarschijnlijk ook in hogere 
mate het vestigingsgedrag van andere 
soorten bedrijvigheid zullen bepalen. 
Creatieve ondernemers, zoals kunstenaars 
en architecten, worden in de literatuur over 
gentrification vaak omschreven als pioniers 
in het heroveren van verlaten of vervallen 
stedelijke gebieden. Later worden dit vaak 
geliefde vestigingsmilieus voor andere 
groepen stedelijke bewoners, bezoekers en 
bedrijven (Ley, 2003). Creatieve onder-
nemers zijn voorlopers in smaak én in 
vestigingsgedrag. Of, zoals een respondent 
zelf opmerkt: “Je merkt dat, juist ook voor 
mensen die zelf netjes in ontzettend dure 
appartementjes zitten, die rommeligheid 
ontzettend veel charme heeft. En dat zijn 
ook vaak het soort mensen waar je voor 
werkt. Of die weer voor bedrijven werken, 
waar ik weer voor werk.” Deze behoefte 
aan eigenheid van een gebied past binnen 
de toename van esthetische reflexiviteit, 
waarbij mensen actief hun eigen identiteit 
construeren (Lash & Urry, 1994) en daar-
aan gekoppeld een bepaalde esthetische 
dispositie van creatieve ondernemers 
(Bourdieu, 2002). Uit ons onderzoek blijkt 
dat dit ook meespeelt in hun locatiekeuze. 
De empirische data laten zien dat het 
creëren van visueel onderscheidende 
werkmilieus een belangrijk onderdeel van 
de toekomstige industriepolitiek van steden 
zou kunnen en moeten zijn. 
Annet Jantien Smit (a.j.smit@uva.nl) is verbonden aan de 
vakgroepen Economy and Space van de Universiteit van 
Amsterdam en Urbanism van de TU Delft. Anne Risselada 
(anne.risselada@gmail.com) werkt als promovendus bij 
de Urban and Regional Research Centre Utrecht van de 
Universiteit Utrecht.
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De Britse en Nederlandse woningbouw wordt de laatste jaren gekenmerkt door een 
neotraditionele bouwstijl. In beide landen heeft de liberalisatie van de woningmarkt 
ervoor gezorgd dat projectontwikkelaars het verkoopsucces van neotraditionele 
projecten benutten en burgers in toenemende mate hun stem uitbrengen door 
middel van hun koopgedrag. De vraag is hoe het komt dat in Nederland met een 
‘strenge’ stijl als het neotraditionalisme vrij kan worden geëxperimenteerd, 
terwijl in Groot-Brittannië nauwelijks lichtvoetige voorbeelden te vinden zijn.
Meestal wordt neotraditionalisme opgevat 
als een reactie op de dominantie van het 
modernisme. Hans Ibelings (2004) merkte 
echter op dat traditionalisme niet per se het 
tegendeel is van hedendaags modernisme 
en dat neotraditionalisme en modernisme 
zelfs niet onverenigbaar zijn. Wel consta-
teerde Ibelings dat met neotraditionele 
architectuur vaak wordt getracht te herstel-
len wat in het verleden verloren is gegaan 
of sterker nog: wat het modernisme in de 
ogen van traditionalisten heeft verwoest. 
Anders dan het modernisme streeft het 
traditionalisme naar continuïteit in 
plaats van naar constante innovatie. In de 
meest pure vorm kan het traditionalisme 
getypeerd worden door ambachtelijkheid, 
verwijzingen naar historische voorbeelden 
en appellering aan emotie. 
Woonschuren en 
notariswoningen
In Groot-Brittannië is het neotraditio-
nalisme veelal óf sterk historiserend óf 
gestandaardiseerd en inwisselbaar, terwijl 
in Nederland meer ruimte is voor het expe-
riment. Zo produceerde de Nederlandse 
markt de afgelopen jaren variaties op het 
herenhuis, de notariswoning, de boerde-
rette en natuurlijk de bekende jarendertig-
woning. In een enkel geval wordt verwezen 
naar Dudok, de Amsterdamse School of 
een lokale architectuurstijl zoals de Zaanse 
huisjes. Nederland kent echter weinig 
grootschalige historiserende projecten 
waarbij getracht is de architectuur zo min 
mogelijk hedendaagse karakteristieken 
te geven. De Britse massawoningbouw 
baseert zich vooral op de typologie van cot-
tages en Georgiaanse architectuur, die zijn 
oorsprong vindt in de regeringsperiode 
van de monarchen George I tot George IV 
(1714-1830). In kleinere projecten, zoals 
villa’s voor private opdrachtgevers, wordt 
de architectuurgeschiedenis meer nauwge-
zet als voorbeeld genomen. Hedendaagse 
Britse traditionele architecten, zoals 
John Simpson, Julian Bicknell, Quinlan 
Terry en Richard Adams, lijken daarbij 
strenger in de leer te zijn dan veel van hun 
Nederlandse collega’s.
Vaak wordt neotraditionele architecten ver-
weten dat ze op een oppervlakkige manier 
met historie omgaan en dat ze een façade-
architectuur produceren die niets méér is 
dan een nostalgisch sausje. De werkelijkheid 
laat echter zien dat dit ook kan met behoud 
van integriteit en in toenemende mate zelfs 
door een verrassende wending te geven aan 
een beeld dat traditioneel aandoet. Nog 
steeds appelleren deze projecten aan ons 
collectief geheugen en zijn ze onmiskenbaar 
van deze tijd door het materiaalgebruik en 
abstractieniveau. Er zijn legio voorbeelden 
waarin architecten zich hebben laten 
inspireren door de archetypische vorm van 
het woonhuis: een rechthoekige voetprint 
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met een zadeldak en schoorsteen. De 
opkomst van de zogenaamde woonschuur 
is veelbetekenend: vaak van nok tot bodem 
geheel bekleed met hout, Corten-staal of 
natuursteen. Exemplaren zijn te vinden 
van Groot-Brittannië tot IJsland en van 
Polen tot Nederland. En belangrijker: het 
zijn jonge, ambitieuze, modernistisch 
geschoolde architecten die deze barn 
houses ontwerpen.
Daar waar streng modernistisch geschoolde 
architecten zich eerst nog konden opwinden 
over conservatisme, verkeerde historische 
verwijzingen en een kakofonie aan functie-
loze details, zoals roedes, dakoverstekken, 
blinde ramen, geprofileerde deurposten en 
luiken die niet eens open of dicht kunnen, 
worden ze nu geconfronteerd met iets dat 
voor innovatie door zou kunnen gaan. De 
kritiek van regressie houdt in deze projecten 
geen stand. Hoe komt het dat er in landen 
zoals Groot-Brittannië en Nederland, waar 
in principe alle architecten worden opgeleid 
binnen het modernistische architectuur-
idioom, de praktijk van de innovatie binnen 
traditionele architectuur tot nu toe zo 
anders heeft uitgepakt? 
Molensteen
Deze vraag is niet los te zien van de 
geschiedenis van het traditionalisme en van 
de manier waarop het modernisme zich 
heeft ontwikkeld. De traditionalistische 
architectuur is in zowel Nederland als 
Groot-Brittannië voornamelijk na de 
Tweede Wereldoorlog in de verdrukking 
gekomen en geruime tijd bijna helemaal 
afwezig geweest. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat beide landen direct na de 
oorlog te maken kregen met een nieuwe 
volksvijand: de woningnood. In Groot-
Brittannië werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog meer dan vier miljoen 
huizen vernietigd. Het modernisme, dat 
zijn wortels heeft in het functionalisme van 
het Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne (CIAM) en in feite nog verder 
teruggaat, vertolkte in beide landen een 
hervonden positivisme en vertrouwen in de 
toekomst geënt op het credo ‘licht, lucht en 
ruimte’. Bovendien was het door seriebouw 
in staat om de woningnood het hoofd te 
bieden. Wat volgde is algemeen bekend. 
De modernistische stadsuitbreidingen en 
-inbreidingen uit de jaren zestig, zeventig 
en tachtig hebben vooral voor sterke frag-
mentatie gezorgd. Pover materiaalgebruik 
maakt dat een groot deel minder dan dertig 
jaar later weer gesloopt moet worden.
Tot zover lijken veel parallellen te lopen 
tussen Nederland en Groot-Brittannië. 
Hoewel het modernisme in beide landen 
vooral in uitbreidingsgebieden en satelliet-
steden werd toegepast, vonden in Groot-
Brittannië nog twee andere processen 
plaats. Ten eerste werden veel Britse histo-
rische binnensteden op grote schaal gemo-
derniseerd. Deze zogenaamde clean-sweep 
approach behelsde de afbraak van complete 
historische stadswijken en de aanleg van 
brute infrastructuur. Steden als Durham 
en Newcastle upon Tyne zijn hiervan het 
ultieme voorbeeld. Beide hebben een grand 
motorway die als een onoverbrugbare kloof 
dwars door het stadscentrum loopt. Een 
tweede verschil tussen Nederland en Groot-
Brittannië is dat in de laatste het moder-
nisme vooral werd gepraktiseerd door 
Gemeenten, die grote aantallen woningen 
moesten realiseren om het volk te huis-
vesten. In de Britse klassenmaatschappij 
staat sociale woningbouw daardoor nog 
steeds synoniem aan de bouw van sociaal 
onveilige torenhoge flats, opgetrokken uit 
kaal beton en bewoond door de onderkant 
van de samenleving. In de jaren zeventig 
en tachtig zijn duizenden van deze tower 
flats gebouwd. In Nederland, van ouds-
her veel minder klassenbewust, was de 
sociale woningbouw voor iedereen en dus 
ook voor beroepsgroepen als leraren en 
kunstenaars.
 
In Groot-Brittannië hebben deze twee 
processen ervoor gezorgd dat het algemene 
beeld van moderne architectuur nog steeds 
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erg negatief is. John Punter (1999, p. 142)
beschreef tien jaar geleden al hoe dit 
proces doorwerkt en “als een molensteen 
om de nek van de professionele reputatie 
van architecten en planners hangt.” 
De auteur concludeerde: “Het publieke 
scepticisme tegen hoge kantoorgebouwen 
en sociale woningbouw completeerde 
het beeld van een verdorven, ontaard 
modernisme, waardoor het conservatisme 
met betrekking tot architectuur nog meer 
geïntensiveerd werd.” Dat conservatisme 
werd bovendien aangewakkerd door een 
veranderende markt. Toen Margareth 
Thatcher eind jaren tachtig aan de macht 
kwam betekende dit een grote verandering 
voor de eigendomsverhoudingen in Groot-
Brittannië. Iedereen werd in staat gesteld 
zijn sociale huurwoning te kopen voor 
een gereduceerde prijs. Daarmee werd de 
woning een grote investering en in combi-
natie met het nieuwe pensioensysteem ook 
in veel gevallen een appeltje voor de dorst. 
Steeds machtiger wordende projectontwik-
kelaars merkten dat traditionele architec-
tuur, in tegenstelling tot modernistische, 
sneller verkocht. Het traditionalisme werd 
daarmee een veilige gok en zodoende werd 
een vicieuze cirkel ingezet die de Britse 
markt nog steeds in zijn greep houdt. De 
Britse woningmarkt is gespannen: tot 2020 
moeten meer dan drie miljoen woningen 
worden gebouwd. Voor grote marktpar-
tijen betekent dit dat ze hun producten snel 
kunnen verkopen. De verkoopcijfers lijken 
te bevestigen dat dit is wat de markt wil, 
waardoor de innovatie binnen de architec-
tuur voor massawoningbouw compleet 
dreigt te stagneren.
In Nederland zette de liberalisatie van de 
woningmarkt, de verzelfstandiging van 
woningbouwcorporaties en het stimuleren 
van eigen woningbezit enkele jaren later 
in. Dat is één van de verklaringen waarom 
het neotraditionalisme pas midden jaren 
negentig op kon komen. Een belangrijk 
verschil met Groot-Brittannië lijkt 
bovendien dat het modernisme zich in 
Nederland op een andere manier heeft 
gemanifesteerd. Deze architectuur was 
weliswaar alom vertegenwoordigd, maar 
divers. Nederland heeft zijn reputatie als 
architectuurland eer aan gedaan door de 
gelukkige combinatie van de aanwezigheid 
van (internationaal) talent, economische 
voorspoed en een grote woningbouwop-
gave (Ibelings, 2003). Dat het zo lang heeft 
geduurd voordat onmoderne projecten 
een voet aan de grond kregen hangt nauw 
samen met hoe de posities binnen de bouw- 
en architectuurwereld zijn bekleed. De 
macht van welstandscommissies, architec-
tuurcentra, burgemeesters, wethouders, 
architectuurcritici, architecten, planners 
en stedenbouwers mag niet worden 
onderschat. Nagenoeg iedereen is opgeleid 
met innovatie als intrinsieke waarheid 
binnen de architectuur. Het is veelzeggend 
dat de eerste neotraditionele projecten in 
Nederland werden gebouwd door bui-
tenlandse architecten, zoals Krier & Kohl 
uit Luxemburg, Charles Vandenhove uit 
België, Adolfo Natalini uit Italië en Hans 
Kollhoff uit Duitsland. 
Gelaagdheid
Veel Nederlandse architecten, ook 
diegenen die diep in hun hart functionalist 
en modernist zijn, hebben inmiddels 
klassiek, nostalgisch of knus aandoende 
ontwerpen aan hun oeuvre toegevoegd. 
Vaak uit pure noodzaak doordat ook de 
Nederlandse markt massaal op historisch 
aandoende projecten is gedoken. Wat 
opvalt, is het schijnbare gemak waarmee 
een historische stijl wordt geabstraheerd 
en omgevormd of zelfs een cartooneske 
draai krijgt. Koploper van de ‘grappen’ is 
Sjoerd Soeters, op de hielen gezeten door 
de eclecticisten Molenaar & Van Winden. 
Zij bouwen een twaalf verdiepingen tellend 
hotel in Zaandam, dat een opstapeling 
en vervlechting van Zaanse geveltjes is. 
Andere traditionalisten zijn gematigder, 
maar zoeken ook de grens op tussen 
traditie, kneuterigheid en modernistische 
abstractie. Rijksbouwmeester Liesbeth van 
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der Pol bouwde vierentwintig romantische 
Amerikaanse villa’s bij Den Bosch. Het op 
het eerste gezicht wit geverfde hout blijkt 
een onderhoudsarme kunststof – ook 
een vorm van innovatie. Architecten als 
Claus en Kaan of Rapp en Rapp hebben 
indruk gemaakt met klassiek ogende maar 
terughoudend traditionele vinexwijken. 
Deze voorbeelden laten zien dat het debat 
meerdere lagen begint te krijgen. Althans 
binnen Nederland. Daar waar de discussie 
enkele jaren geleden nog vooral ging over 
het vermeende oneerlijke karakter van 
een architectuur die doet alsof ze niet van 
deze tijd is, is er duidelijk een verschuiving 
naar innovatief neotraditionalisme in 
zowel beeld als materiaalgebruik. Nu is de 
beurt aan traditionalisten van het eerste 
uur om de ‘volgers’ te bekritiseren, die 
het traditionalisme in hun ogen veel te 
lichtvoetig of modernistisch oppakken. 
Hun commentaar luidt dat neotraditio-
nalistische architectuur, in de zin van een 
eerlijke voortzetting van een traditie, is 
verworden tot een historisch sausje, een af 
te krabben façade. Het blijft een paradox 
dat de innovatieve traditionalisten, die tot 
voor kort nog afwijzend tegenover deze 
architectuurstijl stonden, niet lang geleden 




Waarom is het neotraditionalisme 
in Groot-Brittannië, met een langere 
aanlooptijd en minstens evenveel inspi-
ratiebronnen, vaak óf historiserend óf 
standaard? Het is onvermijdelijk op dit 
punt een opmerking te maken over de 
rol die Prins Charles heeft gespeeld in 
het Britse debat. Met zijn legendarische 
toespraak uit 1984, waarin hij de voorge-
stelde uitbreiding van de National Gallery, 
ontworpen door Ahrends Burton Koralek, 
een “monstrous carbuncle on the face of a 
much loved and elegant friend” noemde, 
opende hij de aanval op het modernisme 
in Groot-Brittannië. Vele lezingen volgden 
en ook een eigen dorp: Poundbury bij 
Dorset. Tot op heden blijft het kwalita-
tieve niveau van de traditionalistische 
architectuur in Poundbury ongeëvenaard, 
afgezien van enkele kleinschaligere 
projecten zoals Durham Highgate in 
noordoost Groot-Brittannië. Hoewel het 
eerste dat in het oog springt inderdaad 
de extreem historiserende architectuur 
is, is Poundbury vooral een poging om 
een duurzame, organische stedelijke 
structuur te ontwerpen. Inmiddels is de 
tweede fase van dit project in aanbouw 
en onlangs heeft premier Gordon Brown 
voorgesteld het ontwerp als blauwdruk 
voor toekomstige dorpsuitbreidingen te 
gebruiken. Want dat is in Groot-Brittannië 
gaande: de Britse massawoningbouw is in 
de ban van een algehele identiteitsloosheid 
gecombineerd met een slechte bouwkwali-
teit. Met de enorme woningbouwopgave in 
het achterhoofd is de ernst van de situatie 
inmiddels op nationaal niveau doorge-
Nesselande te Rotterdam; foto: Frans & All
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drongen. Anders dan in Nederland werken 
Britse projectontwikkelaars met in-house 
architecten, die standaard woningtypes 
ontwerpen die de uitkomst zijn van pure 
kostenminimalisatie en winstmaximali-
satie. Hun dominantie en het aangeboren 
conservatisme van het brede publiek 
maakt dat standaard cottages en fake-
Georgians in het hele land gebouwd en 
verkocht zijn. Bij elkaar opgeteld zijn dat 
duizenden exact dezelfde woningen, een 
rekening van schraalheid die de nationale 
overheid nu gepresenteerd krijgt. 
Herkenbaarheid, genius loci, goed design 
en identiteit zijn inmiddels de sleutelwoor-
den in allerlei beleidsdocumenten. De 
komende jaren zullen uitwijzen hoe dit de 
realiteit van de markt gaat beïnvloeden en 
of het meer innovatie toelaat. Britse instan-
ties zoals Commission for Architecture and 
the Built Environment, Royal Institute of 
British Architects en allerlei lokale architec-
tuurorganisaties zetten zich samen met de 
overheid in voor meer variatie en kwaliteit 
in de woningbouw. Zonder officieel hun 
afkeer van neotraditionalistische archi-
tectuur te uiten, pogen zij in de meeste 
gevallen innovatie te stimuleren en de 
kwaliteit van architectonische ontwerpen 
en stedenbouw te verhogen.
Voorlopig worden de meeste niet-
historiserende woningbouwprojecten 
nog door gemeentebesturen ontwikkeld. 
Er is maar een handvol commerciële 
projectontwikkelaars in Groot-Brittannië 
die architectonische innovatie in de 
woningbouw aandurft, zoals de Peabody 
Trust of Urban Splash. Deze ontwikkelaars 
zijn echter betrekkelijk klein en hebben 
beperkte financiële middelen. Hoe delicaat 
hun speelruimte is laat het project New 
Islington in Manchester zien. Het is een 
recent ontwerp van Fashion Architecture 
Taste wiens ontwerpethos uniek is in de 
Britse context. Opdrachtgever Urban 
Splash deed eerst uitgebreid marktonder-
zoek en liet de lokale bevolking deelnemen 
in het voorproces, om zeker te zijn dat het 
extreme ontwerp niet een brug te ver was. 
De geschakelde woningen in New Islington 
hebben Nederlands aandoende klokgevels, 
die qua vrolijkheid en luchtigheid zo 
van Sjoerd Soeters’ tekentafel hadden 
kunnen komen. Ze bevinden zich op het 
snijvlak van een sterk cartoonesk beeld 
en een appèl op het collectieve geheugen. 
Onmiskenbaar gebouwd in het hier en 
nu, maar met de wortels ergens in een 
onbestemd of gedroomd verleden. Het 
gaat hier om maar vijfentwintig woningen. 
Weliswaar een succesvolle start, maar de 
Britse praktijk zal de komende jaren gedo-
mineerd blijven door de grootmachten op 
de markt. Zij laten weinig ruimte voor een 
creatieve omgang met hun standaardcotta-
ges die zo goed verkopen. Dat Nederland al 
jaren bij de architectenavant-garde hoort, 
heeft doorgewerkt in de manier waarop 
het traditionalisme is opgepakt. Hoewel de 
Nederlandse praktijk soms fantasieloos-
heid en gemakzucht laat zien, zit er een 
grotere rekbaarheid in wat kan en mag, 
met een grotere liefde voor het experiment. 
Zelfs als dat experiment op het vlak van de 
traditionele architectuur plaatsvindt. 
 
Hannah Schubert (hannahschubert@hotmail.com) werkt als 
redacteur bij het Europese architectuurtijdschrift A10 – New 
European Architecture.
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Hoe verder 
na Vinex en 
Nota Ruimte?
Hugo Priemus
Binnenstedelijke vinexwijk, Kop van Zuid te Rotterdam
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Vinexlocaties ontlenen hun ontstaan en 
naam aan de Vierde Nota over de ruim-
telijke ordening Extra, afgekort als Vinex 
(Ministerie van VROM, 1990).
In 2008 verscheen de Vinex Atlas 
(Boeijenga en Mensink, 2008), een lijvig 
naslagwerk voor wie van de kenmerken 
van vinexwijken kennis wil nemen. De 
vinexlocaties worden hierin in kaart 
gebracht en in cijfers gepresenteerd. In tabel 
1 wordt de taakstelling en realisatie van de 
vinexafspraken gespecificeerd. In totaal 
hadden de afspraken betrekking op 455.296 
woningen binnen de stadsgewesten. 
Inmiddels zijn 519.393 woningen gereali-
seerd, 321.511 woningen op uitleglocaties 
en 197.882 woningen op binnenstedelijke 
locaties (Boeijenga en Mensink, 2008, p. 
14). De streefcijfers van de vinexopgave zijn 
niet alleen gehaald, maar zelfs overtroffen, 
zowel op uitleglocaties als op binnenstede-
lijke locaties.
De oogst van tien jaar Vinex
De vinexlocaties zijn grotendeels in de 
periode 1995 – 2005 gerealiseerd. In totaal 
gaat het om een programma van 455.296 
woningen op uitleglocaties en binnenste-
delijke locaties binnen de stadsgewesten. 
Daarnaast zijn er kantoren en andere 
bedrijfsgebouwen gerealiseerd, evenals 
winkels, scholen, parkeerplaatsen en 
andere stedelijke voorzieningen. Hoewel 
voor groenblauwe functies geen afzonderlijke 
subsidies zijn verstrekt, zien we in sommige 
vinexlocaties ook mooi verzorgde groenge-
bieden en waterpartijen.
Vinexlocaties mogen niet over één kam 
worden geschoren. Er zijn grote onderlinge 
verschillen: heel grote locaties, zoals Leidsche 
Rijn bij Utrecht en piepkleine locaties, zoals 
de Rietlanden in Emmen en De Akkers in 
Helmond. Er zijn vinexlocaties in de stad, 
zoals de Kop van Zuid in Rotterdam en 
er zijn vinexlocaties buiten de stad, zoals 
Carnisselande/Portland in de gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard. De tien 
grootste vinexlocaties worden in tabel 2 
weergegeven. Almere komt driemaal in de 
top tien voor, Den Haag twee keer.
Een vinex-stijl?
In 2007 publiceerde de Amsterdamse 
uitgever L.J. Veen het boek La vie Vinex. 
Over leven in een nieuwbouwwijk van Toine 
Heijmans (2007). Hierin wordt de indruk 
gewekt dat zoiets bestaat als een vinexlevens-
wijze die op alle vinexlocaties kan worden 
waargenomen. Dat geldt vermoedelijk wel 
voor de eerste jaren op een grotere vinexlo-
catie, waarin veel van de pioniersgeest van 
de bewoners wordt gevergd. Daarna zou 
zich een tamelijk stedelijk samenlevings-
patroon ontwikkelen. Maar hier houdt de 
generaliseerbaarheid van de bevindingen 
In de afgelopen twintig jaar zijn door het hele land vinexwijken gerealiseerd. De 
wijken zijn zowel verguisd als geroemd. Maar wat hebben de vinexlocaties ons 
eigenlijk gebracht? En welke prestaties zijn geleverd? Wat zijn nu de sterke en 
de zwakke punten van de vinexlocaties? En hoe moeten we de komende jaren, 
na Vinex en na de Nota Ruimte, verder? Deze vragen staan centraal in dit artikel. 
Betoogd wordt dat de publieke middelen voor grotere bouwlocaties tekortschieten. 
Hier ligt het gevaar van een verdergaande verrommeling op de loer.
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Tabel 1 Taakstelling en realisatie woningaantallen vinexafspraken (bron: Boeijenga en Mensink, 2008, p. 14)
 Taakstelling Realisatie
stadsgewesten uitleglocaties binnenstedelijke locaties totaal uitleglocaties binnenstedelijke locaties totaal
Regionaal Orgaan Amsterdam & Almere 65.600 34.500 100.100 73.257 31.554 104.811
Stadsregio Rotterdam 25.000 28.000 53.000 34.043 30.906 64.949
Stadsgewest Den Haag 33.500 9.000 42.500 32.638 21.172 53.810
Bestuur Regio Utrecht 26.000 5.600 31.600 23.824 7.729 31.553
Knooppunt Arnhem Nijmegen 17.109 7.011 24.120 14.469 8.278 22.747
Regio Twente 10.758 4.742 15.500 9.826 7.702 17.528
Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven 16.270 12.130 28.400 18.649 12.136 30.785
Stadgewest Groningen 3.400 1.600 5.000 5.226 3.496 8.722
Stadsgewest Leeuwarden 3.600 1.800 5.400 5.490 1.881 7.371
Concentratiekern Emmen 1.090 1.910 3.000 3.639 2.089 5.728
Stadsgewest Zwolle 7.050 1.000 8.050 7.064 1.866 8.930
Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen 8.660 5.340 14.000 11.056 6.967 18.023
Stadsgewest Amersfoort 11.100 1.600 12.700 12.052 4.284 16.336
Stadsgewest Alkmaar 7.500 6.800 14.300 10.324 3.865 14.189
Stadsgewest Haarlem-IJmond 3.700 3.100 6.800 4.999 7.662 12.661
Stadsgewest Hilversum 1.150 3.350 4.500 2.139 4.473 6.612
Stadsgewest Leiden-
Bollenstreek 3.840 8.000 11.840 8.226 6.828 15.054
Stadsgewest Drechtsteden 10.250 3.450 13.700 7.654 5.280 12.934
Stadsgewest Vlissingen-
Middelburg 0 2.900 2.900 2.788 1.651 4.439
Stadsgewest Breda 10.400 5.500 15.900 9.798 5.730 15.528
Stadsgewest Tilburg 10.000 5.500 15.500 9.614 4.963 14.577
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 6.000 6.000 12.000 5.815 4.666 10.481
Stadsgewest Heerlen 600 4.860 5.460 2.136 5.365 7.501
Stadsgewest Sittard-Geleen 1.096 1.990 3.086 2.265 1.238 3.503
Stadsgewest Venlo 400 1.700 2.100 2.426 2.135 4.561
Stadsgewest Maastricht 500 3.340 3.840 2.093 3.967 6.060
stadsgewesten 284.573 170.723 455.296 321.511 197.882 519.393
Algemene kenmerken
In 2006 publiceerde het Ruimtelijk 
Planbureau (RPB) de uitvoerige studie 
Vinex! Een morfologische verkenning 
(Lörzing e.a., 2006). De auteurs conclude-
ren: “De Vinex wordt gekenmerkt door een 
stroming in de Nederlandse stedenbouw 
die een grotere variatie in vormentaal en 
woonomgevingen laat zien dan eerder 
gebruikelijk was” (Lörzing e.a., 2006, p. 7). 
Het planbureau constateert een veelheid 
aan oplossingen en stijlen: “Bij de overgrote 
meerderheid van de vinexwoningen is 
echter een vormgeving gekozen die een 
ingehouden vorm van functionalisme 
van Heijmans op. Het boek van Heijmans 
blijkt te gaan over IJburg, en dat is 
toch wel een heel andere vinexlocatie 
dan bijvoorbeeld Wateringse Veld of 
Nesselande.
Op de vinexlocaties is door deskundigen 
en leken veel kritiek uitgeoefend. Er 
zou te weinig variatie zijn, de openbare 
ruimte zou te krap zijn en de aansluiting 
op hoogwaardig openbaar vervoer zou 
ontbreken of veel te laat zijn gerealiseerd. 
Maar wat is er nu precies tot stand 
gekomen, wat is er op de verschillende 
vinexlocaties uiteindelijk gerealiseerd?
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Tabel 2 Top tien vinexlocaties, gerangschikt naar 
aantal woningen (Bron: Lörzing e.a., 2006, p. 24)
 locatie aantal woningen
1. Leidsche Rijn, Utrecht 20.000
2. IJburg, Amsterdam 18.000
3. Ypenburg, Den Haag 10.300
4. Almere Poort, Almere 10.000
5. Almere Stad, Almere 9.000
6. Stadshagen, Zwolle 8.500
7. Oosterheem, Zoetermeer 8.450
8. Almere Buiten, Almere 8.000
9. Wateringse Veld, Den Haag 7.500
10. Carnisselande/Portland,  7.400
 Albrandswaard en Barendrecht
koppelt aan het gebruik van traditionele 
materialen” (Lörzing e.a., 2006, p. 7). Deze 
stijl is misschien wel de ware vinexstijl aan 
het worden. De vinexwijken vertonen in 
verschillende mate een zekere verstedelij-
king, hoewel misschien beter kan worden 
gesproken van een suburbane ontwikkeling 
op de meeste uitleglocaties. Vaak wordt de 
stedenbouw in een vinexlocatie gethemati-
seerd. Water, bos en historie blijken hierbij 
zeer populair te zijn.
Op een aantal punten blijkt van algemene 
kenmerken sprake te zijn. De dichtheden 
zijn overal 30 tot 35 woningen per hectare. 
Voor stedelijke gebieden is dat een relatief 
lage dichtheid, veel lager dan die van de 
naoorlogse stedelijke uitbreidingswijken 
en de groeikernen. Toch is op veel plaatsen 
de openbare ruimte mager ingericht. 
Dat komt door de keuze om het accent 
voluit te leggen op eengezinshuizen in 
de koopsector. Circa tachtig procent van 
de vinexwoningbouw bestaat uit eenge-
zinshuizen en eenzelfde aandeel hebben 
de koophuizen. Dat was een begrijpelijk 
antwoord op de overwegende woningvraag 
in stedelijke gebieden, maar het was geen 
overtuigende basis voor een stedelijke 
opzet. Programmatisch is de vinexwoning-
bouw in Nederland daarom eenzijdig te 
noemen. Weinig etagewoningen, weinig 
huurwoningen, weinig kleine woningen 
en weinig gelijkvloerse woningen. De 
woningen zijn typisch afgestemd op de 
vraag van huishoudens met kinderen, met 
kinderplannen of met kinderen die recent 
het huis uit zijn gegaan of dit willen. Voor 
starters, ouderen en etnische minderheden 
bieden de vinexlocaties weinig passende 
huisvestingsmogelijkheden.
Uit bewonersonderzoek blijkt steeds 
weer dat de bewoners overwegend zeer 
tevreden zijn over hun vinexwoning en 
wat kritischer zijn over de woonomgeving, 
voornamelijk de parkeerruimte, het 
openbaar groen en de bereikbaarheid 
(RIGO Research en Advies BV, 1999a; 
1999b). Uit morfologische analyses 
(Lörzing e.a., 2006) blijkt dat vele 
vinexlocaties worden geteisterd door een 
tekort aan parkeerplaatsen en een gebrek 
aan grootschalig groen. Voor dat laatste 
waren geen rijksmiddelen beschikbaar. De 
openbaarvervoersverbindingen blijken 
al met al veel minder hoogwaardig uit te 
pakken dan in de Vierde Nota Extra is 
gesuggereerd en ze kwamen daarnaast veel 
te laat. Op de meeste vinexlocaties had zich 
al een pendelpatroon met één auto voor elk 
van de tweeverdieners ontwikkeld, toen ten 
langen leste de vinexlocaties op de open-
baarvervoersnetten werden aangesloten. 
Daarbij werden de kriskrasbewegingen op 
stadsregionale schaal onderschat en lag de 
focus te eenzijdig op de verbinding tussen 
de perifere vinexlocatie en de centrale stad.
Een onderschat nadeel van de vinexloca-
ties is dat de woningen vooral zijn betrok-
ken door doorstromers vanuit de centrale 
steden. Deze selectieve migratie (vooral 
autochtoon, gezinnen met kinderen en 
werkenden met middenhoge of hoge 
inkomens) heeft de sociale problematiek 
in de centrale steden aangescherpt. De 
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steden verloren vooral bewoners die 
voor het sociale leven in de wijk en de 
stedelijke economie cruciaal zijn. Pas 
in 1997 formuleerde het ministerie van 
VROM de Nota Stedelijke vernieuwing 
(Ministerie van VROM, 1997). De 
investeringen in stedelijke vernieuwing 
zijn dus vele jaren later gestart dan de 
investeringen op de vinexlocaties. Nu de 
vinexlocaties langzamerhand worden 
afgerond en de stedelijke vernieuwing op 
stoom komt, zal de stedelijke woning-
markt in de komende jaren naar ver-
wachting flink worden versterkt. Zowel 
de stedelijke vernieuwingswijken als de 
vinexlocaties gaan in meerderheid een 
zonnige toekomst tegemoet!
Maakbare samenleving 
Daarom mag met respect worden gespro-
ken over het resultaat van de vinexinspan-
ningen. Op de eerste plaats moet worden 
geconstateerd dat de projecten op de 
vinexlocaties nagenoeg geheel volgens plan 
zijn uitgevoerd. Tussen plan en uitvoering 
zit bijna geen licht. Er traden slechts 
beperkte vertragingen op, mede dankzij 
de overwegend gunstige economische 
conjunctuur. De maakbaarheid van de 
samenleving heeft in het vinexbeleid een 
grote hoogte bereikt. Bovendien zijn de 
stedenbouwkundige plannen goed opgezet 
door overwegend capabele ontwerpers. 
Ook de woningen zijn architectonisch en 
bouwtechnisch overwegend hoogwaardig. 
Vinexwijk op uitleglocatie, Carnisselande te Barendrecht
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Leegstand wordt op vinexlocaties nagenoeg 
niet waargenomen. Kennelijk is het woning-
bouwprogramma goed afgestemd op de 
woningvraag. Dat blijkt ook uit de stijging 
van de vastgoedprijzen die sinds de opleve-
ring van de woningen heeft plaatsgevonden.
Hoe verder?
Vinex is inmiddels gerealiseerd en 
opgevolgd door de Actualisering Vierde 
Nota (Vinac) (Ministerie van VROM, 
1997) en de Nota Ruimte (Ministerie van 
VROM e.a., 2004). En inmiddels is ook de 
Structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld 
door het Ministerie van VROM en het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(Ministerie van VROM en Ministerie van 
V&W, 2008). Hoe gaan we nu na Vinex en 
na de Nota Ruimte verder? 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we 
allereerst in de Nota Ruimte. Daarin lezen 
we dat zoveel mogelijk beslissingen moeten 
worden genomen op het lokale niveau door 
gemeenten en private partijen. Er is geen 
kaart beschikbaar waarop toekomstige 
woningbouwlocaties staan aangegeven, 
zoals de Vinex deze wèl bevatte. De 
Structuurvisie Randstad 2040 bevat wel 
wervende beelden, maar deze zijn zeer indi-
catief. Het huidige beleid werkt in de hand 
dat ontwikkelaars, bouwbedrijven en tegen-
woordig ook woningcorporaties grondpo-
sities innemen en vervolgens overwegend 
kleinschalige woningbouw ontwikkelen, 
zonder concurrentie op de bouwmarkt. 
Voorzieningen komen zo moeilijk van de 
grond, evenals capaciteitsaanpassingen 
van de verkeersinfrastructuur. Een plan 
als Leidsche Rijn of Wateringse Veld kan 
op basis van de Nota Ruimte niet worden 
ontwikkeld, mede doordat de ministeries 
van VROM en V&W onvoldoende finan-
ciële verplichtingen zijn aangegaan voor 
grondkostensubsidies, milieusubsidies of 
infrastructurele investeringen. De nieuwe 
verstedelijkingsafspraken voor de periode 
2010-2019 worden alleen door bescheiden 
bijdragen van Rijkswege gevoed. Alleen de 
zogeheten Schaalsprong Almere 2030 van 
Kop van Zuid te Rotterdam
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het Ministerie van V&W vormt daarop 
een uitzondering. Langs deze weg is een 
verdere verrommeling van het landschap 
verzekerd, maar van een toereikende 
woningbouwproductie zal vermoedelijk 
geen sprake zijn, ook niet als de krediet-
crisis geheel voorbij zal zijn. Evenmin 
zal langs deze weg een multifunctionele, 
integrale gebiedsontwikkeling tot stand 
komen, zoals in een aantal vinexlocaties 
uiteindelijk wèl is gebeurd. Ontwikkelaars 
mikken op het hogere segment in de koop-
woningmarkt. Als de vereiste voorverkoop-
percentages (zeventig procent) niet worden 
gehaald, gaat het project de ijskast in. Dit 
breekt ons in kredietcrisistijd ernstig op.
De woningtekorten in de Randstad en in 
het midden van het land zijn onverminderd 
groot. Er zal dus ook in de komende decen-
nia een flink aantal woningen moeten 
worden bijgebouwd. Dat kan niet alleen 
gebeuren via een reeks kleine projecten in 
het groen, sterk beïnvloed door grondpo-
sities van bouwbedrijven, ontwikkelaars, 
woningcorporaties en grondspeculanten 
en door de geringe professionaliteit van het 
ambtelijk apparaat in vele kleine, groene 
gemeenten. Er zullen, op zorgvuldig 
geselecteerde plaatsen in de stadsgewes-
ten, ook enkele woningbouwlocaties op 
grotere schaal moeten worden aangewezen 
en ontwikkeld, zoals dat inmiddels is 
gebeurd voor bijvoorbeeld Almere, de 
Zuidplaspolder en Valkenburg (ZH). 
Hier liggen taken voor de provincies, het 
Ministerie van VROM en het Ministerie 
van V&W. Er zal hierbij moeten worden 
gedacht op het niveau van de stedelijke 
netwerken. Veel aandacht zal moeten 
worden besteed aan de synergie tussen 
stedelijke netwerken en infrastructuurnet-
werken. Met het aanwijzen van dergelijke 
locaties zullen ook enkele substantiële 
bijdragen van de ministeries van VROM 
en V&W, casu quo het Fonds Economische 
Structuurversterking, gepaard moeten 
gaan. Zo kunnen milieuproblemen uit de 
weg worden geruimd, aanpassingen van de 
verkeersinfrastructuur (autowegen en open-
baar vervoer) mogelijk gemaakt worden 
en de voorwaarden voor een robuuste 
groen- en waterstructuur worden gecreëerd. 
Deze gedachte past geheel in de ambities van 
het Meerjarenprogramma Investeringen 
Ruimte en Transport (MIRT). De komende 
jaren moet blijken of deze ambities waarin 
de ontwikkeling van woongebieden, werk-
gebieden en infrastructuurontwikkeling 
geïntegreerd wordt aangepakt, ook werkelijk 
worden gerealiseerd. In traditionele kosten-
batenanalyses blijken investeringen in groen 
en water meestal het onderspit te delven. 
De huidige MIRT-verkenningen hebben 
betrekking op de periode na 2020. Ook 
vóór dat jaar zullen goede condities moeten 
worden geschapen voor de ontwikkeling 
van enkele grote locaties.
Sinds de Nota Ruimte in 2004 werd 
gepubliceerd is rijksbeleid gericht op de 
integrale ontwikkeling van grotere uitleg- 
en binnenstedelijke locaties enkele jaren 
nagenoeg non-existent geweest. Met de 
publicatie van de Structuurvisie Randstad 
2040 (Ministerie van VROM en Ministerie 
van V&W, 2008) hebben de ministeries van 
VROM en V&W nieuwe ambities laten zien. 
Het is zeer gewenst dat deze ambities nu op 
korte termijn in concrete plannen en finan-
ciële faciliteiten worden getransformeerd. 
Dan kunnen ook na 2010 de Randstad en 
daarbuiten gelegen gebieden integraal en 
met een hoge ruimtelijke kwaliteit worden 
ontwikkeld. Voor een hoogwaardig vervolg 
op de Vinex en de Nota Ruimte zijn niet 
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alleen de betrokken gemeenten en een 
aantal private partijen aan zet, maar is 
vooral het commitment van de ministeries 
van VROM en Verkeer en Waterstaat en de 
provincies onmisbaar.
Hugo Priemus (h.priemus@tudelft.nl) is als emeritus 
hoogleraar verbonden aan de Faculteit Techniek, Bestuur 
en Management en het onderzoeksinstituut OTB van de 
Technische Universiteit Delft
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Peter Smeets  
“Een agropark is het verstedelijken van de 
landbouwproductie”
Samantha Volgers
“Een agropark is het verstedelijken van de landbouwproductie”
De wereld verstedelijkt in razend tempo. Als gevolg daarvan verandert de 
consumentenvraag naar voedsel en maakt de landbouwsector grote ontwikkelingen 
door. Peter Smeets stelt in zijn proefschrift de vraag of agroparken een bijdrage 
leveren aan duurzame ontwikkeling in metropoolgebieden. Het antwoord is ja. Maar 
de ruimtelijke ordening kan volgens Smeets niet langer achterblijven.
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Nederland heeft zich vanaf de Gouden Eeuw 
beziggehouden met het bundelen van agrofuncties en 
logistiek. Om aan de toenemende vraag naar voedsel in 
steden te voldoen, is de teelt van landbouwproducten 
in de akkerbouw en veehouderij en later in de 
glastuinbouw steeds intensiever geworden. De 
groeiende bevolking in steden vraagt om een nog 
intensiever en slimmer systeem. Peter Smeets, als 
onderzoeker verbonden aan Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum, deed promotieonderzoek naar 
zeven agroparken in Nederland, China en India 
(Expeditie Agroparken. Ontwerpend onderzoek naar 
metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling, 
Wageningen Universiteit, Wageningen, 2009). Een 
agropark is een ruimtelijk cluster met agrarische 
functies en daaraan gerelateerde bedrijvigheid, waar 
op industriële wijze hoog productieve plantaardige en 
dierlijke productie en verwerking plaatsvindt. De inzet 
van kennis en technologie staat daarbij voorop. 
Het fenomeen agropark heeft in Europa een andere 
betekenis dan in Zuidoost-Azië waar de verstedelijking 
zich in een hoger tempo voltrekt. De ellende op het 
platteland is daar vanwege honger en droogte groot en 
het platteland is hierdoor een enorme push-factor. De 
stad is door de welvaart en economische ontwikkeling 
daarentegen juist een pull-factor. Die economische 
ontwikkeling in steden brengt niet alleen een enorme 
stroom mensen van het platteland naar de steden op 
gang, maar brengt in de steden ook een verandering 
in de koopkracht met zich mee die van invloed is op 
de vraag naar voedsel. Stedelingen willen iets anders 
eten dan alleen rijst. Het Nederlandse exportproduct 
agropark kan een oplossing bieden voor de 
toenemende vraag naar ander voedsel in steden 
en wordt in die landen dan ook gretig omarmd. In 
Nederland is voldoende voedsel aanwezig. Hier staan 
eerder smaak, kwaliteit en productiewijze van voedsel 
ter discussie. Maar met betrekking tot agroparken is in 
Nederland ook nog iets anders aan de hand.
Wat levert ruimtelijke bundeling van agrofuncties en 
andere bedrijvigheid op termijn op?
“Door landbouwbedrijven ruimtelijk te bundelen 
in agroparken ontstaat het voordeel van industriële 
ecologie. Rest- en bijproducten van de ene bedrijfstak 
blijken waardevolle grondstoffen voor een andere 
bedrijfstak te zijn. Dat beperkt zich overigens niet alleen 
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tot agrofuncties; ook afvalverwerking van de grote stad 
of energieproductie op basis van biomassa kunnen 
er goed mee worden gecombineerd. Het gaat daarbij 
vooral om de vraag van de consument te bedienen. 
Agroparken moeten dus bij metropolen zitten, want 
daar wonen de meeste mensen, is het meeste aanbod 
van arbeid en is de logistiek goed ontwikkeld.”
“De ontwikkeling in de landbouw heeft de afgelopen 
decennia vooral binnen de stallen en kassen 
plaatsgevonden. Het kennisniveau van de mensen 
die hiermee bezig zijn en de techniek heeft zich sterk 
ontwikkeld. De manier waarop de stallen ruimtelijk 
verspreid liggen is nog heel traditioneel. We volgen 
het systeem van de boerderij van honderdvijftig jaar 
geleden. Omdat bedrijven zo ruimtelijk gescheiden 
liggen, kunnen bedrijven niet van elkaars rest- en 
bijproducten gebruik maken. Een varkenshouder 
haalt het voedsel voor zijn dieren niet van de eigen 
grond maar van de bierbrouwerij of uit de haven. 
Een goede logistieke verbinding met de haven is 
dus nodig. Ver weg op het platteland heeft een 
varkenshouder niets meer te zoeken. Een ander 
voorbeeld is de productie van eendagskuikens. Het 
produceren van eieren, het uitbroeden, het laten 
groeien van de dieren en het slachten gebeurt nu op 
vier verschillende plekken. Daardoor is drie keer 
vervoer nodig. Het is duurzamer dit productieproces 
ruimtelijk bij elkaar te brengen. Die ruimtelijke 
ordeningsslag is niet gemaakt.”
Wanneer had die slag gemaakt moeten worden?
“Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de 
Nederlandse landbouw van grondgebonden 
naar grondongebonden gegaan. Uitzonderingen 
daargelaten, zoals de akkerbouw en de intensieve 
veehouderij. De melkveehouderij heeft een 
tussenpositie, daar komt de helft van het voer 
voor de koe van het land en de andere helft van de 
wereldmarkt, via de haven en de veevoerproducent. 
De tendens is dat grote melkveebedrijven steeds meer 
vanuit de regio voer binnen halen in plaats van van 
de eigen huiskavel. Zij hebben dus steeds meer belang 
bij een goede logistieke aansluiting. Zo gezien is 
clustering dus een logistiek voordeel voor de bedrijven 
zelf. En daar komt het voordeel van de industriële 
ecologie nog bij. Een dubbele drijvende kracht dus om 
ruimtelijk in een andere richting te gaan denken.”
“In Nederland wordt momenteel op een aantal 
plekken een agropark gerealiseerd. Een voorbeeld is 
Agriport A7 in Wieringenmeer. Daar is glastuinbouw 
gekoppeld aan visteelt en agrologistiek en wordt nu 
ook een ICT-bedrijf geïntegreerd. De warmte die 
de servers van het ICT-bedrijf produceren gaat naar 
de kassen van de glastuinbouw en de elektriciteit 
van de glastuinbouw gaat naar het ICT-bedrijf. 
Ondernemers komen zelf met steeds meer ideeën 
voor het combineren van verschillende bedrijfstakken 
met wederzijdse voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
varkenshouders en champignontelers veel aan 
elkaar hebben. Een champignonteler heeft in de 
zomer koude lucht over die de varkenshouder kan 
gebruiken om zijn varkens te koelen. En als de 
champignonvoetjes binnen vier uur bij de varkens 
zijn, kunnen ze nog gegeten worden. Maar er zijn ook 
grenzen aan de clustering. Kippen en varkens kunnen 
niet bij elkaar in de buurt geplaatst worden, omdat de 
veterinaire risico’s voor besmetting dan te hoog zijn.”
Hoe ziet ons platteland er straks uit en aan welke 
termijn moeten we dan denken?
“De concentratie van landbouwactiviteiten en andere 
bedrijvigheid in de buurt van steden betekent dat op 
het platteland veel meer ruimte komt voor andere 
functies, zoals recreatie, natuurbescherming en 
waterbeheer. Zonder stank en met een paar wilde 
paarden en koeien ter verfraaiing van het landschap.”
Foto: Ineke Key Fotografie
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“Als de wil er is kan het snel gaan. In principe 
bouwen moderne boeren elke tien tot vijftien 
jaar een nieuwe schuur of kas, in die cyclus kun je 
meegaan. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn 
de fabriekjes in de binnensteden ook binnen vijftien 
jaar verplaatst naar bedrijventerreinen. Het enige wat 
nu moet gebeuren is dat nieuwe schuren of kassen 
op een andere plek moeten komen. Daarbij is het 
van belang dat agroparken op plekken komen waar 
de koppeling met andere industriële bedrijvigheid 
makkelijk te maken is. In mijn proefschrift heb ik 
dat in kaart gebracht. Concentreer de veehouderij in 
provincies als Limburg, Noord Brabant, Gelderland 
en Overijssel in een paar parken en breng er 
glastuinbouw en andere plantaardige productie 
naar toe. En omgekeerd, breng veehouderij samen 
met de grote glastuinbouwlocaties die ontwikkeld 
worden. Het ruimtelijk bundelen kan in Nederland 
op veel plaatsen, omdat het land goed bereikbaar is 
over water. Vervoer over water in plaats van over de 
weg levert direct een besparing van geld op. Dat is het 
voordeel van deltametropolen als de onze, die zijn via 
water vaak uitstekend ontsloten.” 
Als metafoor voor landbouwproductie gebruikt u 
geregeld de metafoor van het vat met duigen. Wat is 
de betekenis daarvan?
“Het water in het vat moet je zo hoog mogelijk 
proberen te krijgen. Dat staat symbool voor de 
productiviteit in de landbouw. De duigen van 
het vat zijn de verschillende productiefactoren 
zoals stikstof, fosfaat en water, maar ook logistiek 
en kennis. Als een duig lager is dan de andere, 
bepaalt die de productiviteit. Het omgekeerde is 
eveneens belangrijk. Om een hogere productiviteit 
te verkrijgen, een hoger waterpeil dus, moeten 
alle duigen verhoogd worden en kan er niet een 
achterblijven. Bij het moderniseren van de landbouw 
moeten we dus alle factoren mee ontwikkelen. En 
er zijn nu een aantal ruimtelijke factoren (logistieke 
ontsluiting, nabijheid van andere producenten om 
industriële ecologie te kunnen ontwikkelen) die niet 
meer kloppen.”
Het wordt zo wel een gekunstelde, ingewikkelde 
constructie. Als een duig niet klopt, gaat het mis. Hoe 
kwetsbaar is dit systeem?  
“Klopt. Maar als je het weet, kun je er op plannen. Een 
stad is niets anders; een ingewikkelde complexiteit van 
samenhangen, nog veel meer dan dat we ooit bedacht 
hebben. Verstedelijking is een creatieve bezigheid, 
die zich voor een groot deel autonoom voltrekt en 
gebruik maakt van de collectieve intelligentie van 
de inwoners van een stad. Een agropark is feitelijk 
het verstedelijken van de landbouwproductie. Dat is 
kwetsbaar, maar het voordeel van wat ontstaat uit de 
integrale creativiteit van de betrokken ondernemers, 
kenniswerkers en ambtenaren, weegt vele malen op 
tegen de kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is daarmee 
niet verdwenen, maar je kunt je er wel tegen wapenen.”
Welke duig is in Nederland momenteel het laagst?
“De rem op de systeeminnovatie in Nederland ligt 
vooral bij de overheid. De overheid moet in de eerste 
plaats veel meer ruimte scheppen voor innovatie: 
ondernemers de ruimte geven om te kunnen doen wat 
ze willen, zonder dat ze zich tien jaar door procedures 
heen hoeven te worstelen. De meest innovatieve 
boeren zijn inmiddels noodgedwongen experts in de 
Wet Ruimtelijke Ordening en in allerlei milieuwetten, 
maar ze zouden kippen of varkens moeten houden. 
In hun plaats zouden de experts ruimtelijke ordening 
bij gemeenten deze innovators moeten ondersteunen 
in het proces. De vereiste ruimtelijke concentratieslag 
is erg ingewikkeld. Die vergt veel kennis van wet- en 
regelgeving. Dat maakt het ingewikkeld, ook omdat de 
ruimtelijke ordening een gemeentelijke aangelegenheid 
is. De vaardigheid van kleine gemeenten in het 
creatief en innovatief omgaan met het ruimtelijk 
ordeningsinstrumentarium is dermate beperkt dat het 
in de praktijk vaak niet loopt.”
“Op de tweede plaats zouden met name gemeenten 
en provincies innovatieve experimenten moeten 
stimuleren. In het vorig jaar verschenen rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over 
innovatie (Innovatie Vernieuwd, Wetenschappelijke 
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Raad voor het Regeringsbeleid, Amsterdam University 
Press, Amsterdam, 2008) stond dat innoveren betekent 
dat de helft van de innovatieprojecten die door de 
minister in de Tweede Kamer wordt aangedragen zal 
mislukken. De minister denkt daarmee niet in de 
Kamer te kunnen aankomen, terwijl dat wel de draai 
is die de politiek moet maken. Want de winst van 
de projecten die wel slagen is veel groter. Tenslotte is 
het voor innoveren niet voldoende dat de overheid 
alleen geld naar de universiteit stuurt. De praktijk 
moet immers wel de kans krijgen de inventies van 
kennisinstellingen tot waarde te brengen.”
Ziet u wel goede voorbeelden om u heen?
“De Noordfriese Wouden is een experiment waarbij 
voor regionale samenwerking een uitzondering wordt 
gemaakt op de mestwetgeving. De Nederlandse 
mestwetgeving is op perceelniveau geregeld. Van 
minister Veerman heeft deze regio destijds een 
uitzonderingspositie gekregen. De bedrijven houden 
zich samen aan de wet, maar op sommige percelen 
wordt meer gedaan en op andere minder. Deze 
experimenteerruimte is ook op andere gebieden 
hard nodig, want het duurt nog wel even voordat 
onze instrumenteel gerichte wetgeving doelgerichte 
wetgeving is geworden.”
Hoe moeten agroparken in het Nederlandse ruimtelijk 
ordeningsproces worden opgenomen?
“De overheid moet van meet af aan worden betrokken 
in het proces. Zonder kennis van politiek, procedures, 
rol van maatschappelijke groepen en belangen van 
innovaties voor bedrijvigheid, gaat het niet lukken. 
Vaak denkt men dat een agropark hetzelfde is als een 
megastal en die liggen politiek zeer gevoelig. Er zijn 
wel megastallen in agroparken, maar ze liggen niet 
verspreid in het landschap. De meerwaarde zit juist in de 
integratie en combinatie van de verschillende functies.” 
Hoe wordt in andere landen tegen onze wet- en 
regelgeving aangekeken?
“De maatschappelijke discussie in Nederland neemt 
veel tijd in beslag. Zeker wanneer het de veehouderij 
betreft, denken burgers al snel not in my backyard en 
zijn gemeenten terughoudend. Bovenop de standaard 
wet- en regelgeving, zoals milieueffectrapportages 
en bestemmingsplanprocedures, worden dan extra 
eisen gesteld. In Horst is voor het agropark Nieuw 
Gemengd Bedrijf een extra toets op duurzaamheid 
van het concept en een gezondheideffectrapportage 
uitgevoerd. Allebei leverden een uitgesproken 
positief oordeel over het concept op. Maar nu 
moeten de ondernemers ook nog aantonen dat ze 
de complexiteit van de industriële ecologie kunnen 
managen en doet de gemeente nog een extra 
financiële toets. Zoiets is in Nederland nog nooit 
eerder vertoond. Het gaat er om dat de lokale politiek 
de rug recht houdt en voor het grotere belang durft 
te kiezen. Het kleinere belang kan zonodig met 
planschade worden gecompenseerd.”
“China en India kennen ook procedures, maar die 
lijken een minder dominante rol te spelen in het 
proces. Als we de mensen in China wijzen op de 
regels voor dierenwelzijn is de reactie: “Do you mind 
that we solve our human welfare problems first?” 
In India ligt het weer anders. Daar mogen geen 
koeien worden geslacht en komt achter de stal een 
bejaardentehuis voor koeien zodat de koe spontaan 
kan doodgaan.”
Wat kunnen planologen bijdragen aan de ruimtelijke 
ordeningsslag die u voor ogen heeft? 
“Planologen zullen meer ontwerpend bezig moeten 
zijn en zullen vooral ook politieke keuzen moeten 
maken. De landbouw is de beste en de meest 
innovatieve bedrijfstak die we in Nederland hebben. 
Die moeten we steunen. Dat is een politieke keuze, 
ook als planoloog.” 
Samantha Volgers (samantha@bureaumiddelkoop.nl) is als adviseur en 
onderzoeker werkzaam bij Bureau Middelkoop en redacteur van Rooilijn.
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tussen herhaling en 
vernieuwing
Boom, Nienke van & Hans Mommaas 
(red.) (2009) Comeback Cities: 
Vernieuwingsstrategieën voor 
de Industriestad, NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 256 p., ISBN 978-90-5662-
706-5, € 34,50
Comebacksteden, volgens burge-
meester van Tilburg Ruud Vreeman 
in het voorwoord, zijn steden die 
opbloeien uit een periode van crisis. 
Gepubliceerd naar aanleiding van 
het tweehonderdjarige bestaan van 
de stad Tilburg en gebaseerd op een 
internationaal onderzoeksproject 
naar het verdwijnen van de textiel-
industrie in twaalf Europese steden, 
concentreert deze publicatie zich 
vooral op de analyse van acht steden: 
Tilburg en Enschede in Nederland, 
Manchester en Huddersfield in het 
Verenigd Koninkrijk, Tampere en 
Forssa in Finland, Gent in België en 
Roubaix in Frankrijk. De vele toe-
gevoegde diagrammen, kaarten en 
andere illustraties geven echter ook 
een eerste indruk van de steden Leeds 
in het Verenigd Koninkrijk, Chemnitz 
in Duitsland, Łódz´ in Polen en Prato in 
Italië. Het overkoepelende doel van het 
boek is het beschrijven van comeback-
strategieën, om zo inzicht te krijgen in 
de “kritische ontwikkelingsfactoren” 
(p. 8) die ingezet kunnen worden in 
vergelijkbare steden. 
Het boek past binnen het best 
practices genre op de scheidslijn van 
wetenschappelijk en beleidsmatig 
onderzoek. Deze aanpak is op zich zeer 
productief, aangezien het op pragmati-
sche wijze de geschiedenis en context 
van concrete steden beschrijft om 
toekomstvisies gericht op de ontwik-
keling van deze steden te ontwerpen. 
Zo laten Van Boom en Mommaas in 
hun vergelijkende hoofdstuk over 
Tilburg en Enschede overtuigend zien 
dat de ontwikkelingsstrategieën in 
belangrijke mate te herleiden zijn tot 
de specifieke dynamiek van de lokale 
stedelijke regimes (coalities tussen 
grote industriëlen in Enschede en 
kleinschalige, informele netwerken in 
Tilburg) en identificeren ze concrete 
ontwikkelingsmogelijkheden in beide 
steden (Business & Science Park in 
Enschede en de herontwikkeling van 
de Spoorzone in Tilburg). Andere 
bijdragen beschrijven ondermeer de 
rol van popcultuur en universiteiten in 
Manchester (Robert Grimm en Katie 
Milestone), competentieclusters in 
Tampere (Panu Lehtovuori, Mikko 
Lindqvist en Suvi Eräpalo) en stadsver-
nieuwingsprojecten in Gent (Eric Corijn 
en Peter Scholliers). 
Tegelijkertijd lijken inherent aan dit 
best practices genre ambivalenties die 
ook in deze publicatie terugkeren. Drie 
aspecten in het bijzonder wil ik in deze 
recensie thematiseren: de gepostu-
leerde relatie tussen stadsgeschiedenis 
en -toekomst; het marginaliseren van 
praktijken die niet binnen het verhaal 
van de kenniseconomie passen en de 
gebrekkige bewijsvoering ten aanzien 
van de daadwerkelijke impact van de 
beschreven ontwikkelingsstrategieën. 
Ten eerste dienen vraagtekens te 
worden gesteld geplaatst bij de 
gepostuleerde sterke relatie tussen 
de geschiedenis van een stad en haar 
toekomst. In het inleidende hoofd-
stuk verdedigen Mommaas en Van 
Boom een “perspectief waarbij de 
comebackstrategie van de betrokken 
steden wordt bestudeerd vanuit de 
evolutionaire wisselwerking tussen 
stedelijke vorm, culturele infrastruc-
tuur, ruimtelijk-economische positie en 
organiserend vermogen” (p. 40). Dit is 
zonder twijfel een zinvolle benadering, 
maar de “speurtocht naar het eigen 
DNA” (p. 47) leidt bij minder nauwkeu-
rige schrijvers in het boek al snel tot 
een problematisch lokalisme: “Blijf zo 
dicht mogelijk bij het DNA van de stad. 
Geïmporteerde genen zullen minder 
snel wortelen dan dat eigen genen zich 
evolueren” (Bol & Bastiaansen, p. 229). 
Belangrijker is echter nog dat de voor-
gestelde ontwikkelingsstrategieën vaak 
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zeer weinig met de lokale bijzonderhe-
den van steden te maken hebben, maar 
eerder als uitingen van een globaal 
beleidsgeloof in de kenniseconomie 
dienen te worden gezien. Zo is de inzet 
van kunst en cultuur in Tilburg, het 
stimuleren van ondernemerschap in 
Enschede, creatieve industrie en hoger 
onderwijs in Manchester, clusters in 
Tampere en participatieve stadsver-
nieuwingsprojecten in Gent nauwelijks 
origineel te noemen. Dit zijn allen 
strategieën die ook in andere steden – 
met en zonder textielverleden – werden 
en worden toegepast. 
Een tweede kanttekening is dat de 
nadruk op best practices regelmatig 
leidt tot het marginaliseren van praktij-
ken die niet binnen het metaverhaal van 
de kenniseconomie passen. Enerzijds 
wordt in de meeste hoofdstukken bena-
drukt dat een belangrijke verklaring 
voor de neergang van de twaalf steden 
de afhankelijkheid van een eenzijdige 
economie gericht op textielproductie 
was en dat nieuwe strategieën tot 
economische diversificatie dienen te 
leiden. Anderzijds richten bijna alle 
voorgestelde projecten zich op cultuur- 
en kennisgeoriënteerde stedelijke 
innovatie voor een hoger opgeleide 
middenklasse. Het gevaar van een 
nieuwe eenzijdige economische basis 
lijkt ook nu aanwezig. Kritiek op deze 
imperatief van de kenniseconomie 
wordt weliswaar af en toe aangestipt 
– Van Boom en Mommaas beschrijven 
in een korte alinea dat naast economi-
sche innovatie behoefte is aan sociale 
innovatie (p. 97) en Grimm en Milestone 
benadrukken de structurele armoede 
in Manchester (p. 110) – maar deze 
opmerkingen staan losgekoppeld van 
het grotere verhaal. Dat is jammer, 
aangezien een zelfbewuster integreren 
van de negatieve externe effecten van 
hedendaagse stadsontwikkeling meer 
nuance en inzicht in de mogelijkheden 
en beperkingen van comebackstrate-
gieën zou hebben opgeleverd. 
De derde en laatste ambivalentie 
die ik hier wil thematiseren heeft te 
maken met de rol van bewijsvoering. 
Het best practices genre hecht over 
het algemeen zeer veel waarde aan 
empirie; het zijn niet zozeer coherente 
theorieën maar vele voorbeelden die 
de lezer dienen te overtuigen. Deze 
antitheoretische tendentie wordt in dit 
boek gelukkig vermeden door gebruik 
te maken van een regimetheoretisch 
perspectief dat niet alleen in de 
redactionele inleiding maar meestal 
ook in de afzonderlijke hoofdstukken 
wordt toegepast. Opvallender in dit 
boek is echter dat juist de empirische 
discussie zwaktes kent. Zo lezen we 
in ieder hoofdstuk over succesvolle 
ontwikkelingsstrategieën maar bijna 
nergens over de maatstaf voor succes 
noch over de daadwerkelijke impact 
(die natuurlijk lastig te meten is) van 
deze strategieën op de alledaagse 
praktijken van stadsbewoners. De 
statistische data verzameld in de 
diagrammen en illustraties geven 
weliswaar een aardige indruk van de 
huidige socio-economische situatie 
van de verschillende steden, maar het 
gebrek aan temporele data (bijvoor-
beeld van werkloosheidspercentages 
en onderwijsniveaus over de afgelopen 
decennia) maakt het onmogelijk om op 
basis hiervan conclusies te trekken.
Al met al geeft Comeback Cities een 
interessant overzicht van industriesteden 
in Europa en hun verschillende ontwik-
kelingsstrategieën. De toegankelijke 
schrijfstijl en het aantrekkelijke ontwerp 
met vele illustraties zullen er zeer waar-
schijnlijk voor zorgen dat dit boek door 
een divers publiek gelezen gaat worden. 
Tegelijkertijd leidt de nadruk die gelegd 
wordt op het vinden van overdraagbare 
comebackstrategieën tot de marginalise-
ring van alternatieve onderzoeksvragen 
en -uitkomsten. De publicatie geeft 
dan ook niet alleen een inzicht in het 
huidige beleidsmatige onderzoek naar 
stadsontwikkeling, het stipt impliciet 
ook onderzoeksrichtingen aan die in de 
komende jaren hopelijk meer aandacht 
zullen krijgen.
Bas van Heur (b.vanheur@maastrichtuniversity.
nl) is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit 
Maastricht binnen de Faculteit der Cultuur- en 
Maatschapijwetenschappen.  
Peteke Feijten
De betekenis van woning 
en woonomgeving in stad, 
suburb en platteland
Meesters, Janine (2009) The meaning of 
activities in the dwelling and residential 
environment: A structural approach 
in people-environment relations, Delft 
University Press, Delft, 269 p., ISBN 978-
1-60750-012-4, € 22,50
Dit proefschrift past in het bredere veld 
van woonvoorkeurenonderzoek. Het 
maakt expliciet waar andere studies 
vaak aan voorbij gaan: de betekenis van 
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wonen. Het vullen van een kennisleemte 
is dan ook de eerste relevantie van 
het proefschrift. Ten tweede zijn de 
uitkomsten potentieel relevant voor 
de praktijk. Inzicht in de betekenis van 
woning en woonomgeving stelt de par-
tijen die betrokken zijn bij woningbouw 
in staat om woningen en woonom-
gevingen te ontwerpen die tegemoet 
komen aan woonwensen vanuit een 
abstractere maar wellicht ook meer 
elementaire invalshoek dan traditioneel 
woonvoorkeurenonderzoek. 
De auteur betoogt dat woning en 
woonomgeving vooral betekenis 
krijgen via de activiteiten die mensen 
erin uitvoeren. Het psychologische of 
emotionele element van ‘betekenis’ (dat 
los staat van activiteiten), uitgedrukt 
in de term place attachment (Low & 
Altman, 1992), wordt in deze studie 
buiten beschouwing gelaten. Het doel 
van het onderzoek was om inzicht te 
krijgen in de betekenis van wonen in 
een centrumstedelijke, suburbane 
en landelijke woonomgeving. Het 
onderzoeken van betekenisverschil-
len tussen woonomgevingen is een 
logische keuze, maar minder logisch is 
het om naar verschillen in de beteke-
nis van de woning te kijken tussen 
woonomgevingen. Waarom zouden 
de woning en bepaalde ruimtes in de 
woning zoals woonkamer en keuken, 
een andere betekenis hebben voor een 
stadsbewoner dan voor een plat-
telandsbewoner? De auteur licht deze 
keuze nauwelijks toe en formuleert er 
evenmin hypothesen over. 
Het conceptuele hoofdstuk (hoofdstuk 
2) biedt een breed en compact overzicht 
van theorie op het terrein van beteke-
nisgeving. De meest relevante aspecten 
worden vervolgens gecombineerd tot een 
conceptueel model voor de bestudering 
van de betekenis van wonen. De centrale 
gedachte is dat de relatie tussen activiteit 
en woning/woonomgeving tweezijdig is: 
de activiteiten die mensen uitvoeren in 
de woning/woonomgeving bepalen het 
gebruik ervan maar de kenmerken van 
de woning/woonomgeving staan ook 
een bepaald gebruik toe. De andere twee 
centrale begrippen in het conceptuele 
model zijn de ‘doel–middelen hiërarchie’ 
en mens–omgeving relaties’.
Hoofdstuk 3 beschrijft de data en de 
methoden. De data zijn afkomstig uit de 
Woon Voorkeuren Survey. Deze dataset 
is verzameld voor een andere studie 
en voor de onderhavige studie is een 
follow-up gedaan onder oorspronkelijke 
respondenten. De oorspronkelijke data 
zijn gebruikt voor persoonlijke en huis-
houdenkenmerken en kenmerken van 
de woning en de woonomgeving. In het 
follow-up interview is naar de betekenis 
van activiteiten in woning en woonomge-
ving gevraagd. 
Een opvallend aspect aan de sampling-
strategie is dat alleen huishoudens met 
een bovenmodaal inkomen zijn onder-
vraagd. Deze keuze is gemaakt omdat 
mensen die het financieel ruimer hebben 
iets te kiezen hebben op de woningmarkt. 
Alhoewel dat waar is, is het tegelijkertijd 
jammer dat hierdoor geen inzicht is 
verkregen in de betekenis van wonen 
voor lagere inkomensgroepen. Immers, 
mensen die weinig keuze hebben op de 
woningmarkt kennen evenzeer betekenis 
toe aan hun woning en woonomge-
ving. Ook leidt het inkomenscriterium 
tot selectiviteit in sommige groepen. 
Bijvoorbeeld, van de respondenten die in 
een centrumstedelijke woonomgeving 
wonen heeft 77 procent een koophuis. 
Aangezien de woningvoorraad in de grote 
steden uit meer huur- dan koopwoningen 
bestaat, is dit bepaald geen afspiege-
ling van de stedelijke bevolking. De 
steekproef werd verder ingeperkt door 
de keuze voor de drie woonomgevingen 
hoogstedelijk, suburbaan en landelijk. 
Mengvormen, waarin 66 procent van de 
Nederlandse bevolking woont (p. 20), 
zijn buiten beschouwing gelaten. Deze 
steekproefcriteria beperken de algemene 
geldigheid van de uitkomsten aanzienlijk. 
In het vierde hoofdstuk worden activitei-
tenpatronen geanalyseerd. Door middel 
van correspondentieanalyse worden 
clusters van activiteiten opgespoord, 
en wordt geanalyseerd hoe die verband 
houden met woonomgeving, leeftijd en 
huishoudensamenstelling. Dit verband 
blijkt beperkt. In de beschrijving van de 
resultaten wreekt zich het ontbreken 
van hypothesen: het is een vrij lange 
opsomming van alle gevonden uitkom-
sten, die vaak erg voor de hand liggen, 
zoals bijvoorbeeld de bevinding dat “[i]n 
all three types of residential environment 
people cook in the kitchen” (p. 158). Het 
is voor de lezer soms moeilijk om in de 
veelheid aan uitkomsten het kaf van het 
koren te scheiden.
In hoofdstuk 5 komen de betekenissen 
van activiteiten in de woning en woonom-
geving aan bod. In de eerste stap worden 
betekenissen gekoppeld aan activiteiten, 
bijvoorbeeld de activiteit ‘kinderen naar 
school brengen’ is gekoppeld aan de 
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betekenis ‘veiligheid’. De verbanden zijn 
opgespoord door middel van logisti-
sche regressieanalyses. Vervolgens 
is correspondentieanalyse toegepast 
om verschillen in betekenissen op te 
sporen per woonomgeving en naar 
leeftijdsgroep en huishoudensamen-
stelling. Voor stadsbewoners waren 
de betekenissen ‘er even tussenuit 
zijn’ en ‘tijd besparen’ belangrijk; voor 
suburbbewoners de betekenissen 
‘natuur’ en ‘noodzaak’ en voor plat-
telandsbewoners de betekenissen ‘rust’ 
en ‘veiligheid’.
Hoofdstuk 6 belicht de verschillen in 
activiteit–betekeniskoppelingen tussen 
de drie woonomgevingen, gebruikma-
kend van de affiliation networks tech-
niek. De gevonden verbanden tussen 
activiteiten en betekenissen worden 
weergegeven in diagrammen, waarin 
de dikte van de pijlen tussen activiteit 
en betekenis de sterkte van het verband 
weergeven. Deze presentatievorm doet 
recht aan het netwerkachtige karakter 
van betekenispatronen, maar heeft als 
nadeel dat de diagrammen onderling 
moeilijk te vergelijken zijn. Voor stads-
bewoners werd een significant verband 
gevonden tussen de activiteit ‘uitgaan’ 
gekoppeld aan de betekenis ‘stimu-
latie’. Een uniek verband gevonden 
voor suburbs is ‘tuinieren’ gekoppeld 
aan de betekenis ‘noodzaak’ en voor 
het platteland de activiteit ‘kinderen 
spelen’ gekoppeld aan de betekenissen 
‘veiligheid’ en ‘persoonlijke ontwikke-
ling kind’. 
Bij veel van deze bevindingen rijst de 
vraag of het zelfselectie is (zijn mensen 
die van uitgaan houden en behoefte 
hebben aan simulatie daarom in de 
stad gaan wonen?) of een oorzakelijk 
verband (gaan stadsbewoners vaker 
uit omdat er in de stad veel gelegenheid 
is om uit te gaan?). Dit vraagstuk roert 
de auteur zelf ook aan in de conclusie 
(hoofdstuk 7). Zij concludeert dat er 
uiteindelijk maar weinig verschillen 
zijn in activiteiten en betekenissen 
tussen de woonomgevingen. Voor de 
gevonden verschillen doet ze enkele 
originele suggesties voor vertaling naar 
praktijkaanbevelingen.
De zojuist besproken beperkingen in 
acht genomen, is dit onderzoek niet-
temin een waardevolle toevoeging aan 
de Nederlandse literatuur op het terrein 
van woonwensen en woonvoorkeuren. 
Het bestudeert een onderwerp dat empi-
risch nog nauwelijks onderzocht is in 
Nederland en het is erg compleet door-
dat zowel de betekenis van de woning als 
de woonomgeving zijn onderzocht. Het 
boek kan woonvoorkeurenonderzoekers 
en verhuisonderzoekers inspireren om 
eens stil te staan bij het waarom achter 
woning- en woonomgevingkeuze. Ook 
bieden de uitkomsten van de studie 
interessante aanknopingspunten voor 
beleidsmakers en andere partijen die 
betrokken zijn bij woningbouw zoals 
architecten, stedenbouwkundigen en 
projectontwikkelaars.
Peteke Feijten (peteke.feijten@st-andrews.ac.uk) 
is research fellow aan de University of St Andrews, 
Schotland.
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Verkeer en vervoer in hoofdlijnen is een 
van de weinige, zo niet het enige, stan-
daardwerk over verkeer en vervoer in 
het Nederlands, waarin alle aspecten 
die te maken hebben met verkeer en 
vervoer en het maken van verkeer- en 
vervoerbeleid aan bod komen. Het 
boek richt zich vooral op gebruik in 
het onderwijs. De zojuist verschenen 
tweede druk is qua indeling nagenoeg 
hetzelfde gebleven als de eerste druk. 
Wat opvalt aan de opmaak van het boek 
is dat de belangrijkste conclusies per 
paragraaf en hoofdstuk nu veel punti-
ger worden weergegeven om het nog 
beter als leerboek te kunnen gebrui-
ken. Ook inhoudelijk is op het eerste 
gezicht weinig veranderd ten opzichte 
van de versie van 2002. Er heeft vooral 
een accupunctuur plaats gevonden van 
de vorige versie. Cijfers die worden 
aangehaald zijn geactualiseerd en 
aandacht wordt besteed aan actuele 
beleidsdiscussies, bijvoorbeeld over de 
kilometerprijs en de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse. Nieuwe inzichten 
uit wetenschappelijk onderzoek in 
binnen- en buitenland zijn toegevoegd. 
Dit alles heeft geleidt tot een boek dat 
op veel punten weer net een stukje 
beter is geworden dan zijn voorganger. 
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Geframed, zoals dat tegenwoordig in de wetenschap heet, 
in een verslag van een onderzoek naar de ‘grenzeloze 
generatie’ (GG, mooie titel), roept mijn krant mij op om een 
stukje te schrijven over de vraag: ‘Zou u in deze tijd willen 
opgroeien?’. U hebt vermoedelijk het stuk over de ‘opmars 
van de zelfgenoegzaamheid’ gelezen. Nog even samengevat 
gaat het om de 15- tot 23-jarigen en de 24- tot 38-jarigen 
die met de dag asocialer worden. Ze tippelen op geld, 
uiterlijk, status, kicks en gemak en hebben geen manieren. 
In deze ‘woestijn van vrijblijvendheid’ zijn pubers oprecht 
verontwaardigd omdat ze huiswerk moeten maken op de 
middag en avond die ze werken om hun mobieltje aan de 
praat te houden. Pappie en mammie huilen mee met hun 
boswolf en schrijven in een boze brief naar de rector dat hun 
oogappel oefent voor z’n eerste bisniskees. En de school is 
daarvoor een bisnistoel.
Ik wil wel opgroeien in deze tijd. Een fantastische tijd zoals 
uit diezelfde krant blijkt. Een greep. Eerst de afdeling geld, 
want zonder geld geen investeringen, geen gebouwen, dus 
geen voorafgaand plan. ‘Amnestie voor zwartspaarders op 
de helling’. Terwijl de vastgoedsector een redelijk soepel 
draaiende krediet- en witwasmachine is, zijn zwartspaarders 
rare mensen die witgeld zwart maken door het naar een 
buitenlandse bank te brengen om wat vermogensbelasting 
te besparen. Rente krijgen ze daar niet. Wat wij willen, zo 
redeneert onze regering, is dat geld hier houden: gewoon op 
de Rabobank voor 2,3 procent. Beter nog is het grijze circuit in 
zodat er weer gebouwd kan worden. Wie dat handig aanpakt 
haalt immers een rendement van 7 tot 10 procent.
‘Bankiersverloven ingetrokken’ kopt vervolgens een 
plotselinge paniekhype over de projectontwikkelaar Nakheel 
van Dubai World, die even een paar maanden geen rente wil 
betalen aan broeder Abu Dabi en andere buren. Weleens 
een docu gezien van het soort mensen dat daar een 
appartement koopt van 299,99 m2, één van de kleinere 
maatjes? Zij geheel in legging met nieuw opgespoten 
onderdelen, gebleekte haardos, integraal gezandstraald 
door de zonnebank, hij Elviskapsel, open shirt met grote 
bloemen over glanzend borsthaar, merkgympen, broek 
die Amerikaanse hulpen in de veeteelt al tegen grof 
geld hebben afgedragen, een oerwoud van tatoeages, 
zwaar Cockneyaccent en per ongeluk onduidelijk rijk 
geworden. Kortom, mensen die zich geen raad weten 
met hun geld en hun manieren, bijvoorbeeld tegenover 
de rondleidende makelaar die tijdens de bezichtiging 
van de speculatiestulp als huissloof wordt behandeld. 
GG met hoofdletters, dunkt me. Dat zijn de klanten van 
de speculatiemarkt in Palm Jebel Air waar uw en mijn 
pensioenfonds een graantje van mee willen pikken. Mooie 
tijden, krijg ik de kicks van.
Op de binnenpagina een verslag van goochelaar 
Kromwijk (nomen est omen) die voor een geroerd publiek 
van collega-corporatiedirecteuren verantwoording 
aflegt van zijn business case SS Rotterdam, ooit het 
vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn. Terwijl er al 
voor 240 miljoen euro aan is vertimmerd – begroot was 30 
miljoen euro – is de boot nog steeds niet klaar. Woonbron, 
zo heet de woningcorporatie waar Krom directeur van is. 
Ik wil als eigentijdse opgroeier graag huurder van hem 
worden, want hij is de enige die me niet in de boot wil 
nemen met een huurverhoging vanwege zijn bisniskees. 
Dat spaart dus minimaal 4.280 euro uit, het bedrag per 
woning dat tot nu toe door Krom per woning aan de nog 
steeds niet afgeronde kees verbisnist is. Ik zie dat nog 
wel groeien tot  5.000-plus euro per woning. Daarvoor 
heb je dan ook iets grenzeloos moois dat vele generaties 
meegaat. Ik ben een groeidiamant.
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